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DEL 
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AL DIAlttO DS l-A HAKIKA. 
HABANA 
D e h o y 
M a d H i , J u l i o 26, 
E L S A N T O D E D . J A I M E 
Les carlistas han celebrado en esta Cor-
te el santo de den Jaime de Borbóo, oyen-
do misa y comiendo paella* dirigiéndole 
despnós un respetuoso telegrama de fali-
citacloa-
1 Í E G O O I A C I O N E S F R A C A S A D A S 
H.n fracasado las negociaciones enta-
bladas por el Arzobispo de Santiago de 
Galicia y otres Prelados, para vencer las 
intransigencias de los integristas y los 
carlistas» 
D E O L A R A O I O N B 3 
Q U E S E E S P E R A N 
Preoiranse actos púb icos en los cuales 
harán, declaraciones sobre'los resultados 
del Congreso Católico y sobre la conducta 
que en lo sucesivo deben observar sus 
afiliados, los señores don Ramón Nocedal, 
jefe de los integristas y don Jaan Váz-
quez Mella, jefe de los carlistas de Ga-
licia' 
{Quedaprohibida la reproducc ión 
SDS telegramas que anteceden, con arreqlo 
a i ar t iculo 31 de la Ley de Fropicdad 
Intelectual.} 
LA NOfA DEL DIA 
Anoche BO rennió la Oomieión 
Ejecutiva del partido republicano y 
acordó recomendar con el mayor 
i n t e i é s á l o s republicanos qoe for-
man parte del Senado y de la Oá 
mará de Representantes la aproba-
ción Inmediata del emprést i to de 
cuatro mi Motea propuesto por el 
el señor Terry para auxiliar á la 
agncoltura. 
Dado cuanto venimos escribien-
do respecto á este imporiant ís imo 
asunto, excusado creemos decir que 
celebramos muy de veras esa aoli 
tud levantada y patriótica del par-
tido republicano. De esa suerte, y 
no obstruccionando los proyectos 
del Ejecutivo más beneficiosos pa-
ra el paíp, por halagar á una clase 
deiermicada, es cono los partidos 
pol í t icos llegan á ser verdaderos 
instrumentos de gobierno y á alean 
zar ta respetabilidad y la fuerza 
qne ajeguian los triunfos del por-
venir. 
Si el partido nacionalista, como 
es de temer, no imita ese alto ejem-
plo de cordata, y por su chusa llega 
á fracasar el beneficioso proyecto 
cuya realización se pide ya desde 
ttdos 1( s ámbi tos de la isla, la res> 
ponsabilidad sería exclusivamente 
Buya , y bien pudiera ser que los 
primeros en condenar mañana su 
conducta fueran U s elementos á 
quienes pretende servir, pues no 
es de creer que los que tantas pena 
lidades supieron soportar durante 
la guerra, lleven ahora su e g o í s m o 
hasta el punto de matar la agricul-
tura, base necesaria del G.tbiernoy 
de la independencia miom», por no 
saber es|.eiar, para cobrar sus ha-
b e r e s ^ que su patria s a l g a d - l a 
terrible criéis écunój j i ca porque 
está atravesando. 
EL SEÑOR MELLáDO 
U n telegrama de nuestro pervi-
cio particular, que insertamos en 
la e i i c i ó n de la m a ñ a n a de boy, 
contiene una noticia qne nos com-
place sobremanera. Nuestro co-
rresponsal en Madrid, el ilustre 
periodista D . A n d r é s Mellado, ha 
sido nombrado yor el Gobierno 
Gobernador del Banco de España; 
cargo important í s imo y de respon-
sabilidad, que generalmente det-
e m p e ñ a n los exministroa de la Co-
rona. E n la actualidad, el insigne 
poeta y exministro D. Gaspar Ñ o -
ñez de Arce figura como Goberna-
dor del Banco Hipotecario. 
E n esta casa del DIARTO, los qne 
la habitamos ron^tituimos una fa-
milia, y las fati&faciones de ono 
refluyen en los d e m á s como pro 
pias. E s . pues, para todo^ can^a 
de regocije) el boror que se dispen-
sa á quiea, si ea el trato social es 
modelo de cabalie'osidai y en el 
afecto acabado ejemplo de bonda 
des, en el carneo de las letras 
figura con l eg í t imos t í tu los en 
primera l ínea, entre las eminencias 
del periodismo. 
E l Gabiaete que preside el Sr. 
Sagasta, al confiar puesto tan im 
portante al S'. Mel'alo, más que 
al favorecido, Be honra á BÍ propio, 
porque premia ahora, como lo hizo 
e n otra é r o e a al confiarle la Alcal 
día de Madrid, á una de las emi-
nencias literarias más l e g í t i m a s de 
la Patria y á un consecuente co 
rreligionano. 
Por ello lo felicitamos. Ou anto 
al Sr. Mei'alo, bien sabe e qneriilo 
compnñero lo í n t i m o de nuestra 
satisfacción. 
Ecos de la piensa GÉaojera. 
Pelletan, el aotat»! m in i s t ro de M a-
r i ñ a en Francia , de cayo rad ica l i smo 
t an to eppera nna par te del p a í s , al pa-
po qne t n o i r á despier ta so HOOÍÓQ 
grandes reoeloa, prononoiado nn 
disenrao po l í t ioo qoe e s t á « i e n d o v i v a -
mente comentado por la p r e ñ a i . a i r e -
o i á u d o l o oada ooal desde el panto de 
v i s t a que mojor se c o o f o r m i oon sns 
espeoialea tendenoUs ó manera de ser, 
oonf l r ra*cdo«e una vez m á s aquel lo de 
qne nn heoho mismo puede ser oon-d 
derado muy diversamente , eegUu el 
e s p í r i t u oon que se e x i o i i a a . 
Vamos á t r adno i r uno de los p r i n o i 
pales periodos del dieonrso, porqae lo 
que se dice en él p o d r á expi ioaroos 
m a ñ a n a algo may ex t r ao rd ina r io qn?, 
seguramente, o f r e c e r á n o s á no t a rda r 
l a p o l í t i c a francesa. 
Dice a t í Fe l le tao , d e s p u é s de h a b t r 
p in tado l aao taa l e íLaaoión po l l t ioa del 
pato, 
•'Pero fk n i n ^ ú ' i precio hemos de o l -
v i d a r qoe s e i í * i tnperf fo ta nneecra 
obra, oasi n a l » , si no l l evás i -mos a la 
p r é c t i o a las reformus pol l t ioas y sn -
oiales qne c s t a b í m en la oonoienoia de 
todos \oé repob ioaons el dia de la 
gran b i t a l l a . S i d^ j ádemos de c u m p l i r 
noeetra mie ióo , s e r í a lo mismo qoo 
q n l t a r á la Rer úbÜoa sn r a a ó n de Sór. 
" A l g a n o s , b i ^n lo f ó , m a é s t r a n s e 
v a o ü a u t e p ; d í c e n n o s qoe o b á d e o e m o s 
á concepnionea muy generosa^, eso s í ; 
pero temerai ias eegaramente, y no 
piensan los teles qne la t emer idad con-
siste, por el cont ra r io , en aplazar i n 
deflnidamente las reformas qa* »-l p » í * 
ex ige . L a hiRtoria entera dei eig o pa -
sado bien v i v a esta en todos nosotros, 
demos t rando lo diohc; Ua aomeroBas 
revolaoioneB qoe han t ras tornado al 
p a í s no han tenido ot ro or igen , sino el 
de que j a m á s han dado oon nn gobier-
no que quis iere y sopiere eegair cons-
cientemente la e v o l u c i ó a pac í f i ca de 
las ideas. 
• 'Uno de mia m á s elocuentes cole-
gas, d e o í a no ha moobo en la Oamnra, 
que somos los hi jos respetuosos de la 
¿ e v o l u c i ó n . 
'•Pnes b ien , si nueet r ra padres ho-
hieren c r e í d o que antes de obrar como 
lo h ic ie ron era menester aguardar a 
que re hubiera e x t i n g o i d o e l défi dt 
p ú b l i c o y á qoe hub ie ra desaparecido 
todo temor de ona « g r e s i ó u ext ranje-
ra , t e n d r í » m o s en F r a n c i a t o d a v í a el 
r é g i m e n feudal. t( 
Pel le tan pnso fin á FU disooreo oon 
las s iguientes decifdvas palabras: 
'•Oreo, poder af i rmar qoe n i so ni 
mis amigos hemos de o lv ida r jarnos los 
compromisos qoe teoemoa c o n t r a í d o s 
oon el pafc: «d Franc ia ha pp l i l o resis-
t i r nn s iglo entero de peligrosas c o u -
volsioot»-; no ba aido m á s s i n o porqae 
t e n í a nn idea l : la KepUbli?a. Si la K. 
p ú b l i c a fa l tara a h o r a a RQ sagrada m i -
s ión , i q o ó nos queda r i a l La c ó l e r a 
p o o n U r . ó lo qoe fuera t o d a v í a pe r: 
a n a cri(*i8 de dAAcvüeraoióo, de ex^ep-
t ic ismo, qne h a r í a que el p u í i se aban-
donene por oompl?to a la o a r r í e n t e de 
la p r imera t e n t a t i v a d i ' t t a t t r i a l 
He ago i a lo qoe ñus e x p o n e m o s si Ô M 
dej^moB i u t i m i d a r ó a c o b a r d a ' ; pero 
yo OH dov de nnevo la m á s fl ¡n sega-
r idad de qne tudos imHotros aábremo<4 
oampl i r boa n a v a r r o d e b e r hasr^a el fia. 
Bebo, pn^s, á i * fidaliilad eu el p r o -
grnma, ftin la oaal no pnede h a b e r ni 
la tu t -rsa . n i grandeza, n i segar idad 
p a r a ta Uepfibl ioa.» 
Nada hay que daoir d a s p a é s de es-
t " , el efecto qoe ha de haber Ottaaado 
e-re discarHo e i ios c í r c u l o s p o l l ú a o s 
franceses, levi*ntaudo en unas partes 
caluroso entusiaamo, y grandes y muy 
fondados recelos ó iuqu ie tudea en 
otras mochas . 
E l c í ü f l t M r e i p s a e i í : m 
Fa i ' , J u l i o 20 —La olau ura de 
2 HOU t-s u- 'as r ' l 'gi . ieas á la-i que 
asieren loO dOO n B M. ha causado p r o -
faiida s v i v o a g i t a c i ó n . 
ñdnohaa de estas escuelas eran m is 
ú n i e s al pueb o que laa de o a r á o t e r 
mnn ic ipa l , porgue estaban a q a » l l a s si-
toadas eu los barr ing donde no hay 
colegios laicos. L a o ausara de las c i -
tadas et-cuelan religioeas deja á d i -
chos barr ios sin medios de i n s t r n c o i ó n . 
E l conde de ü a o s s o n v i l l e en ona 
car ta al conde de Moa dice que los 
propietar ios de las oaaaa donde BH ha -
l lan establecidas las escuelas rel igio-
sa» debieran romoer loa sellos pegados 
en las iun turas de las p u e r t « 0 , para 
ver hasta donde l ega la fonrsa de 1^ 
ao rondad de M . Combes presidente 
del Ooncejo. 
En N a n o / apareoieron carteles en 
las eeqoiuhH, que c o n t e n í a n f rases de 
agr ia c e n s a r » cou t ra M . O > i-:» 
híf-toM oai teles fueron arrauoadoa . por 
la pol io ía . 
Coando las religiosas h b i n i o o a r n n 
sos escat-lafl de Mi rsvidai.-., oero* rie 
Bui for t . las aoon ipn i ló á la e s t a o i ó n 
nna gran masa del t u rb io , el CQH! apn. 
d r e ó a los e m p l e a d o » de la aduana ó 
fielato. 
E i hJon de P<ni< dice qoe el Papa RB 
prepara á enviar ana pene de r>-pr-'. 
seotaoionee a l gobierno fran(é-« Le 
Temps publioa no a r t í o u ' o ataoAndo 
al gobierno oon jaioios moy »ev T.XÍ 
sebee lo qoe se rata h ••icodo con t r a 
IHH epcael««a religiopan. La ao t i tnd de 
eí>t« i c i ó 1 ii 'o prueba feh4(ven'"e d»* 
ia i u d i g o a c i ó n q j " h * p r o d a r i d o •«n 
Franc ia ia e x p u t s ^ u de los m o f - n ^ i 
v >« religiosos y r e l ig^sap , m^ohos d-» 
ellos do edad a v a r i z ^ i a , qae h-tu con 
sagrado toda sa v ida a l i* e d u o a c i ó ; 
d e l a mQesy la i n v e n t a d . 
E l cardenal P e r r a n d , a r f b i -po ú ? 
A n t ó n , ha escri to uoa carta al Preai 
dente L n n b c t eo la que se le dice qu -
el decreto sobrei lasesoaH'aa r e l i g i is i -
es una violan óo f; gr-inte de ley**s QU*-
no han sido nerog'»d'if>. 
Se acaba de recibir ror e' ú l t 'mo vaj;or francés, la tan solicitada 
T I N T U R A V K O E T i S L D E D U V B A ü , para todos los colores, es la me-
j o r y m&s r-kt-irsl que se conoce hasta hoy, no mancha la piel y dura el 
U ñ i d o ele 2 ¿ 3 meí-es, és ta se vende en las 
"NINFAS HABANERAS", O'REILLY 78, 
D E 
C U B A i A M E R I C A 
K E V I S T A I L U S T R A D A . 
E n e l p r ó . r i m o n ú m e r o de la E d i c i ó n Semanal , 27 de J t i n o , i I B A Y 
Á M E B I C A a t r i r n nn Cet tdmeu, ofreeUnd* fres p r e m i a s e n meidUco d fas tres 
mejores f o t o g r a f í a s que se presenten p a r f o t ó g r a f o s fio/icionndosdel j>ats. 
C U B A 1 A M E I l I C A p o r su lu jo , a b u n d a n c i a de U r f n r a a n u n a i n , * -
ruc t i va , Hqueza de i lus t raciones (' impree i&n, < s ta R e é i s t ü de m a y o r c i r c u l a ' 
: ión en Cuba. 
be p u b l i c a todos los domingos : Una E D I C I O X M E N S U A L , vo luminosa 
d p r i m e r d o m i n g o de cada mes, y o t r a S E M A N A L , los $em<b - lomuigos . 
S u s c r i p c i ó n d las dos ediciones, 0 C M E N T A L E M A VOS p i a l a e s p a ñ o l a . 
A d m i n i s t r a c i ó n , G a l i a n o 79 , H a b a n a . 
A n u n c i o s m ó d i c o s , D d u n anunc io gra t i s en la K E V I S T A mensua l a l 
T E I B m LIBRE 
A L S R . C C A S T R O 
E a la e d i c i ó n de la t a rde del miérco-
les ú l t i m o , y ea esta misma s e c c i ó n , 
aparece ana car ta firmada por el s e ñ o r 
ü . Oastro, en la qae dicho s e ñ o r me 
a t r i buye la o p i n i ó n de qae se c lausure 
tempora lmente la Un ive r s idad de la 
Sabana. S in duda a lguna el s e ñ o r O. 
Uastro no ha leí lo bien m i a r t í c u l o de l 
s á b a d o , oaaado haoe t a n e r r ó n e a a f i r -
m a c i ó n . Preoisamaote era esa una 
o a e s t i ó n sobre la oaal no q u e r í a eo ton -
oea dar mi o p i n i ó n , porque e u t e n d í a r 
? SÍÍJO entendieudo, qae e , mater ia de 
t an ta impor tane ia no d e b í a prooederae 
con ligeresa, para ev i t a r loa a r r e p e n t í -
raieotos m á s ó menos t a r d í o s , que oon 
dooen siempre a l d e s o r é l i t o . 
H a > t « ahora, q u i yo sepa, no se han 
heoho m á s manifestaciones eu favor de 
a olaa^nra a lud ida qae las que el se-
Bu* Es t rada Palma hiso en su v i s i t a A 
la E-oaela de A tea y Oficios, y que. 
s ^ g á ' i La Luchx, son las siguientes: 
•»EI s e ñ o r BsDrada Palma, al sen t i r 
se satisfecho por ex i s t i r en Onba un 
centro de enseñ^nz-* de esa eapeoie. 
r e c o r d ó que a l ia «n Naeva Y o r k , oaei 
al conoloirse la gaer ra y para i n d i c a r 
la necesidad imperiosa de desa r ro l l a r 
ea i s ta I s l a las profesiones m e c á n i c a s , 
h a b í a dicho — exagerando la fr»»8e— 
qoe uno de ios grandes beuefioios que 
p o d í a n hacerse eu Coba era cerrar la 
Un ive r s idad por c ier to t i empo y a b r i r 
escuelas de artes y oficios, para haoer 
obreros y agr icu l tores , esos o i n d r d a » 
d a n o s — a g r e g ó — q u e soaen sa m a y o r í a 
los m á s vir tuosos de la t i e r r a , y á 
quienes h*y que atender y a u x i l i a r pa-
ra qoe tengan conciencia de lo que va-
len .» 
A este p á r r a f o que cop ió í n t e g r o en 
•ni a r t í c u l o del s á b a d o , tmued í a el qoe 
a c o n t i n u a c i ó n reproduzco, con la sola 
i a t e n c i ó u de oonveno^r al s e ñ o r O i s t r o 
que respecto de la Un ive r s idad nada 
oige, por entander que cnanto, sio pre-
vio estadio, se di jera p o l r í a resul tar 
e r r ó a e o : 
• •üomo se ve, el s e ñ o r Es t rada P a l -
ma nos aventaja en rad ica l i smo en lo 
que a la U n i v e r s i d a d afecta, pues 
mientras nosotros nos l imi t amos á in-
dicar la conveniencia dn haoer eoono 
r^í+s ' ( i ieudentaa & 7<> 390 peRca »n el 
persona* de nu«}Btro p r ime r centro do 
oente, é' se mani t ies t* pa r t i da r io de(d 
dido de (i lausnrar é s t e , aunque ÍÓ!O por 
t iempo l i m i t a d o , y ab r i r escuelas de 
artes y > ti ÜHH qae h a b r á a de repor ta r 
graodea benefi nos a G i b a . O j i n a m o o 
como el s e ñ o r Betrrtda Palma en lo que 
á las esoae'aa de artes y o tn ios se re-
fiere, pero enrendemoe que sen má-» 
n''oi>f>arus qu • •» r. ÍS las de ene* i í a u z » 
p r imar la , que cons t i tuyen en todo p a í s 
ou' to y c iv i l i zado la m á s granda preo 
(jnpaoión de I » emargados de d i r i g i r 
la i n s t r o o o i ó n púr ) l ica . , ' 
Ooo lo que preesde, qa^1 d ^ m T S t r a 
d t U verdad de oaanto he d i^ho al p r ia 
oipio de et*te n r i l oo lo . 
A t i o r a b i t ! : no soy n i p a r t i d a r i o ni 
a v -rurt io rt« l a n ina-uro t empora l ó 
i-Hí»!t V4 de 1 » UnÍV^rH;d*d: srt'o PO.9 
d» oi l i d o defensor d « la Mea de qne ese 
Muiitro oienr í t i \ * no debe t>Odtenei o n 
tondas del E i t a d o . 
Bo nn a r t í n a i o ^ns s«> p u b l i c ó eu l> 
odiciÓD de !n tarda del D i a u i " DB LA 
>IARINA, tenhH 8 del actoMl, d e c í a yo 
a «-ate resptoro ÍO qn? s ^ u : 1 Kn los 
p-ilsf» ra^-» r ióos é i lu^ t r^dos , el Este-
lo no eontiiene ü n i v e i s i d a d e s , aunqo» 
-«n^le r>anveiiui<»(iar aignu^p. En c a a -
blo couo'-deu ooidados'a K t - n c i ó a A la 
• KHeil^nta p r i m - i r m . Las Ui i i ve r s id s -
lert «on iosn r.OfMoru s part.i -niarea \ ara 
ios que qu ie ran p t r i n i r u s e el lujo de 
o ofrMar o-irreras, y «sr.o no es jus to 
qna lo pague el paebio."' 
Por las anteriores lineas se v e r á q n e 
estoy de perfecto acuerdo oon el se fin 
Castro en que la U n i v e r s i d a d no debe 
g ravar a l Tesoro pfibl loo; pero ent ien-
do que pueden ex i s t i r muy bien esa y 
otras Univers idades , s iempre qoe seau 
sostenidas por los qae en ellas hagan 
sus estudios. 
Ea un p r ó x i m o a r t í c u l o me o c u p a r é 
del resto de la car ta del s e ñ o r Oas t ro , 
que, aunque breve, resul ta in te resan-
t í s i m a . 
MANUEL E . FMHNÁNDRZ. 
. L i fiesta del Santo A p ó s t o l pa-
trono de España tuvo ayer feliz 
re uate eu el Tatro de T a c ó n donde 
celebró una función e s p ' é u i i d a la 
sociedad de Beneficencia Gal lega. 
E l Presidente de la U^pábi i ca 
as is t ió al teatro y estuvo eu él 
hasta moy cerca de las once de la 
noche. 
Nada ha desviado al señ )r Es -
trada Palma de sus propósitos de 
concordia, y tan afectuoso y solíci-
to con los españoles se muestra 
boy como el dia de su desembarco 
en Gibara. 
Por lo mismo qne á los e spaño 
les suele mostrársele eaerniga en 
otras partes, nos es muy grato re-
conocer la nobleza con que se con-
iuce el i rimer magistrado de la 
Nac ión . 
• 
• • 
E u el palco del señor E u r a d a 
Palma se encontraba el Secretario 
de O jras Públ i cas . 
Nos satisfizo su presencia por 
tres razonet-: la primera porqae er» 
signo de qne compartía las miras 
polít icas del Presidente en cuanto 
á las relaciones de los habitantes 
de este paí^: la segunda, porque 
nos hizo comprender qne su próxi-
ma dimis ióu es puro s u e ñ o de t a 
L n h u ; y la tercera porque era un 
cubano más eu el teatro. 
• • 
Los dos cubanos qne había allí 
vallan por doscientos. V algunos 
otros concurrieron . . . . los periodis-
tas qne asisten á Atbisu cotidiana-
mente. 
Bien que é s tos fueran á Tacón 
obdtrados por la accidental clausu^ 
ra del otro coliseo. 
L<n áltirao término, Santiago no 
so ha de ofender del desaire, tanto 
más manto que el teatro ettaba de 
bote en bote. 
Hay muchos españo les todavía 
para honrar al aparecido de Ola-
vi jo. 
E u r o p a y A m m e a 
E L C2NT3NABI0 B 3 EUMAS 
Oi-n mot ivo de la p t ó x i m a celebra-
ción del centenario de A l e j a n d r o D o -
mas padre, dice el üí t m t . i r rfc< E a^t. 
Un s, qoe el g ran L o v e l í s t a í rnOLé* 
tuvo nn ferviente admi rado r en nues-
t ro ins 'gne Oaetelar. 
B I eminente orador e^phO d en f u 
profonaa s i m p a t U p - r Dunruif», c o k o -
cionó no gran n ú ' c e r o de Mot^grafua 
del Bator de ••LJÍ Hugono te s " , i i gan-
do á r eun i r los mauus - r i to s o rgu iMlea 
de mnchati de sus novelas, los que en-
s f ñ - b a oon o r g u l l o á Í-U* amigue. 
Estcp precie 60P dpenraentop df s p n é a 
de la muerte d^ l g ^ n f r ibnno fueron 
B A L S A M O I N D I A I T O 
R e m e d i o eficaz p n a la pronta cura de 
De venta en todas l a s boticas. 
D e p ó s i t o en l a 
droguería i i la Viuda ds Sarrá é Hijo. Habana. 
m s c r i p t o r que lo dtsee. 
o 880 
1 
L a m a s e f i c a z y c i e u t i f i c u d e t o d a s l a s E m u l s i o n e s . 
T.a medicina mas agradable , c , , r r H rt^ultados en l a t i s i s , ?neni 
c loros is , raquit i smo y en general todas las enfermedades que debilit 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. 
gR3C&üJN'JL'JÍ: A . S T J I V t K I X I C O 
E n todas F a r m a c i a s , 
A l por m a y o r . D r o g u e r í a " A M C H I C A N A . " G A L I A N O 12&, H A B A f i 
L A C T O - M . A R H O V / C O . , Q u í m i c o s , N E W Y O R K . 
^ ^2- ¿2- f í ^ - ¿ 2 - ¿ 2 ; ¿ 
adqui r idos s e g ú n vemos en los p e r i ó -
dioos franceses por D . T i b u r c i o Peres 
Oa« ta f i eda , el ooal o conserva en 
poder como recuerdo de los dos gran-
des hombres . 
LOS ASTILLEROS EUSOS 
Empieza á insp i ra r recelos en la G r a n 
B r e t a ñ a la persistencia oon que el g o -
bierne del O i a r fomenta el desarrol lo 
de los ast i l leros del N e v ^ k f , cuyos 
adelantos r á p i d o s son causa de aeom» 
bro para ios ingleses. 
Se asegura qae proo to p a r t i r á n de 
dichos aetil leros algnoos fonoionarios , 
ingenieros casi todos, los cuales eata* 
d i s r á n en los Estados Unidos todas 
las m<i8 reoientea reformas i o t r e d o c i -
dss en la a rqu i t ec tu ra nava l , ae í como 
en el a r t i l l ado y acorazado de los ba* 
qaes. 
A ñ í d a s e u o » Ion n r n « a o á e s t 0 8 n a v a » 
lee rosos de 1902-1903, se oonfeooiona* 
rfan en v i s t a üe l infor 'ue de los c i ta -
dos ingenieros, el coal s i r v i r á de base 
«l p rograma de c o n s t r u c o i ó n n a v a l , 
para el indicado p r ó x i m o ejercicio. 
LOS RUSOS E N MANDOHURIA. 
Es seguro, qoe sin las impaciencias 
iogleshs, Rusia a b r e v i u r i * el plaso pa* 
ra evauaar la ¡ U a n d c h u r i ^ ; per.) abora 
*e e s m d a diciendo qoe mien t ras no 
queden perfectamente á cubier to sns 
intereses por lo que se re laciona con 
el fe r rocar r i l ru^o, no p o d r á efectuar* 
se la e v a c o a o i ó o . 
E minUr.erio de Estado ch ino , 6 
eei* el Tf long l i Yamen, a n t r r i z ó á los 
TOFOS p&ra ccn^tIo1r t t a t sa v í a 
fé r rea , y Ruaia p r o m e t i ó dejar l i b r e 
la p rov iuc iade MHOdcboria cnaodo la 
c o n s t r o o o i ó n del fe r rocar r i l estuviese 
perfectamente ga ran t ida . 
I n b i i i¡ . la prensa b r i t á n i c a qoe t o -
l o eso son p r e t t x to s y qae egeutes ce-
c r e t o » de Rusit», p r r e n r a n promover 
d i s tu rb ios en aquel la r e g i ó n ch o á pa-
ra j u s l i d ; a r la a c t i t u d de les IUPOP; 
pero sea como quiera no cabe negar 
qoe Rusia, e s t á en su derecho cegan-
dose á evacuar la M a n d c h u r i a mien* 
tras no e s t é por completo pacificada 
y ga ran t ida la ind icada v ia terrea, co* 
sa que, por lo vif>to, t a r d a r á t o d a v í a 
mocho t iempo en acceder. 
L A EXPOSICION DE DUSSELDOEP 
L a preosa ext rnngera dedica elogios 
á I» E x p o s i c i ó n m a r í t i m a de D u s s e l -
dorf (A.ieiPaDÍH). 
TnCwM IRH naciones europeas, s i n g u -
larmente I n g l a t e r r a y Franc ia , e x h i -
ben notables p rodnc t r s y ar tefactos 
en la mencionada e x p o s i c i ó r ; maa se-
g ú n parece, lo rea im-n te por tentoso 
( l e l a misma es el gig-intesoo incremen-
to que acuca en todas las i ndas tnas 
de mar del Imper io g e r m á n i c o . 
No es posible, sin nna vini ta dete-
n ida y minuciosa, hacerse comple to 
cergo de tan bellezas qoe el concurso 
encierra. S-4 comprende, pues, que á 
él hayan enviado representantes t e -
das les Marinas para que hagan a l l í 
ün . 'ee y trascedentalea estudios. ' 
E N CHINA 
ü n sindicato oorteamerinano p r o p ó -
n^se coos t rn i r ana po leroxa E n c o a d r a 
l iara el Oe'erte Imper io ; v á esteefeo-
to ba enviado a e g á u ee dice emisar ios 
a auuel p a í s á fin de qoe hagan c u n -
d i r la a la rma entre t »da« las clases so-
d a ^s é i o f ' u y a n fiualm<>nte en e l 
an DO del gobierno al objeto de que 
saque á (-abasta la c o n s t r u c c i ó n de la 
nneva Kscnadra de combate. 
Parece qne el s indica to e s t á seguro, 
en es'e Ult imo cas, de quedarse con la 
eoBtrst*} pues graciaa á sa e-p^oial 
o r g a m z a i M ó n y al cap i t a l enorme coa 
q t i " oneuta, no h a b r á quiea pat-ds 
ü ^ r e r i e la oompeteooia. 
Háh^asH de nn n c - v o y fo rmidab le 
1 t r u s t ' S c u f a base finanniera e s t á ) re-
pr ser.tada por 130 ó 2i)0 mil lonea de 
do are. 
L A D I A M E L A . 
FÍÁfT se los p r e d u c t - s da e s t a í á ^ z i c a l e p e z í a x n e i i a . 
X s p e r i a i i d a a e n 
Jalión b l A HIELA preparado con H I E L DE VACA 
r o lo íaay m e j o r ^ e m b e l l e c e r y cor s e r v a r e l c ú t i s . 
M a t - u í a c t u i a A u M e s 3 , M a » i a - a o . J i s c i i t c r - O S a e a b s r 2 5 0 , H a b a n a . 
T M á í a c o l c 6 w . 
UTO 
EL CENTRO DE PARIS 
Ha recibido un e'egante surti io en Ooraet de la3 mejores casas 
de París y se bioe por meiidd de un centén. 
Para las señoras en estado ha recibido una colección de CA-
PAS ele^anlíaimas de Encaje v salidas de teatro. 
EnSombrerosacaba de recibir la última moda de Farn á centén 
GALIANO 74 . -TELEF0N0 1940. 
e r r 4 e 1102 
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FüNClüFi POR TANDAS, 
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La Banda de Trompetas 
A l a » 9 7 I O 
DE I M S « ) 
Precios por toda la luu; ion 
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A l a » I O y I O 
El G i k u c r : Chico / T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
o / « u ñ í u •• 
MAÑiNA 27. G R A N M A T I N E E 
S I R e y que H a b i ó 
52»-27 My 
fe JPXJ^EÍT " E i n ^ r i ^ T H i x s r o x ^ . " . s o ^ LOS MEJORES 
D I A R I O D E L 4 MAi i í ¥ 4 ' - d > 1 9 ) 2 
S EN SAN Ff UPE. 
Accediendo á soiioitsoionea reitera* 
dementa czpnestas por nomercsas 
perecuaSf v o l v e r á á dar Doevas confe-
rencias en la ig les ia de San Fel ipe , 
antea de emprender en proyectado v ia-
j e á la A i s é r i o de l 8a r , el sabio y 
elccaecte padre Gonealo, da la orden 
de Carmel i t as Descalzos. 
L a nneva serie de conferencias co-
m e n z a r á el l á n e s 23 del corr iente , á 
las echo de l a noche en ponto , y ter-
m i n a r á el m i é r c o l e s inmedia to . S e r á n 
exolacivamente consagradas á los hom-
bres, por lo qoe no d e b e r á n as is t i r á 
ellas nifios n i p é ñ o r a s . Es esta nna 
r e c o m e n d a c i ó n qne debe seguirse al 
p ie de la l e t ra , á do de qne poeda el 
i l n s t r e orador ca rme l i t a desenvolver 
con entera l i b e r t a d loa temas qoe se-
r á u cbjt-to de las tres ú l t i m a s confe-
rencias qne per ahora d a r á en la Ha* 
baca . 
ESPAWA 
LAS TCHMSNTAS EN VALLADOLTD 
Va Ui ' l , i I 3 ) {3" i ) tarde.) 
E l P i s u « 5 r g a d e c r e c e . - « M á s d e t i l l c s 
d a ñ o s . — J n a m u j e r m a e z t a 
p e r U ' i r a y o i 
L a crecida dal rio cemienza á disminuir. 
Siguen recibiéndose noticias de los d -
ISre eaaridos por la tormenta. 
En AtBquinee, aparte de los destrozos 
predneidos en los campof, un rayo que cayó 
en el camino de Ramiro dejó muerta á nna 
campeeina. 
Examinado el cad4ver, se apreció en la 
víciinia una horid.* de cinco cent ímetros de 
extensión y varias centueiones. 
Las vopus quedaron completamente des-
trozadas, siendo lo más notable que trozos 
del vesTido se han encontrado á cinco me-
tros de distancia. 
E i Duero viene tan turbio, que es impo-
sible bebar el agua de las fuentes que 
serte. 
LAS HUELGAS DE BILBAO 
Bí br.o IO (4*40 tarde ) 
A c u e r d o s de l e s p a t r o n o s 
El Círculo minero ha adoptado el siguien-
te tcuordt: los patronos conceden par t i -
cularmente á los obreros ventajas justas, 
eiem r̂o qua no fe les pida con carácter de 
Imposición y da violencia. Al efecto, se 
examinarán las listas de jornale^ para 
anrreiar si hay t breros mal retribuidos y 
aumootarles el jornal con arreglo á su cri-
terio. 
En vista de las declaraciones hechas en 
el meetingdel domingo, con objeto de pro-
mover huelgas parciales para obligar á los 
mineros á qua cedan indiviJualmeute, el 
Círculo minoro hv acordalo conOrm i r los 
acuerdos tomados en la sesión del 2ó de 
Junio do 11)02, que son: 
Io No conceder aumento general de jor-
nales. 
2? S eppnder por tiempo indefinido los 
trabajos en todas las zonas mineras, t i para 
el día 4 del corriente no dispone cada mina 
del número suficiente de opo-arlos. Conti-
nuar las laboras cuya suspens'ón sería más 
peno'a para las familias de los obre.os quo 
realmeato deeoan trabujar. 
Y 3? Hacer póbl icoel acuerdo para qae 
llegue á conrcioiiento de los íntereaados. 
CARTA DE SU SANTIDAD 
A S. M. LA REINA 
Con motivo de la solemnidad celebrada 
el 17 de Mayo, Su Santidad el Papa León 
X I I I se ha dignado escribir á su ma jestad 
la augusta madrs de D. Alfouso X I I I una 
preciosa carta, viva expresión do su pater-
nal bondad y singular efecto. 
En ella felicita el Pontífice muy cordial-
mente á la r e l m Cristina por el acierto con 
qu ha cumplido su m'sión de gobernadora 
del reino, y la no menos difícil y trascen-
dental oomad e, preparan lo con la oduca-
ció » cristiana del joven soberano un reina-
do fecundo en prosperidad y bienandanza 
nacional. Añade Su Santidad, en tórm nos 
dignos de'su piedad y do su amor á Eapa-
fia, que hace votos por que sea enteramen-
te fauito y dichoso el nuevo'reinado, p i -
diendo, á Dios las gracias de que ha de 
menes'er D. A'fonso X l l l para hacer la 
felicidad de su pueblo. 
Fué objoto do muchos cumentarlos la sor-
presa ocurrida con el n jmbramiento de ca-
pi tán general de U i d r i d á favor del gene-
ra l Mecías. 
Más de un ministro había asegurado 
quo sería nombrado para aquel cargo el 
general Delgado Zuieta E l Globo, pe i ó l i -
oo que recibe inspiraciones directas del go-
bierno, publicó también la noticia. 
ü n periódico, dice sobre este aau nto: 
" E l nombramiento del general Maclas 
para el mando m i l i t i r de Castilla la Nueva 
ha sorprendido bastante, no porque nadie 
regatee á este digno soldado eus méritos 
para dicho puesto, sino porque estando 
nombrado para Valencia, claramente se ve 
que se trata de una solución de ú l t ima 
hora, c mo consecuencia de haber sido 
eecartados otros candidatos, ó precisa-
mente para descartarlos " 
LOS TETUANI3TAS 
E l Sig'o pnblica anoche nn suplemento 
ejetraordinano, en que se insertan las adhe-
eiores que ha recibido el duque de Tetuán 
para so política. 
Estss listas ocupan dos planas de letra 
pequeña . 
Entre loa adheridos á la política del d u -
que figuran los exmlnutros marqués de Ee-
tella, Sánchez Busii l lu, Beránger, Danvila, 
Navarro Keverter, Castellano y Gómez 
I m s i ; cincuenta y un exsenadores y exdi-
putados catorce periódicos cuatrocientos 
treinta y siete dipurados provinciales y ex 
dipntao JS y más de tres mil individuos que 
han ejercido cargo de elecc-óa popular en 
dl?> entes épocas. 
En esM lista no figuran, natoralmenle, 
los diputados y senadores tetuanistas de 
las actuales Cortes, los cuales no necesita-
ban realizar nueva adhesión. 
MONTOS VARIOS. 
L A F I E S T A D E S A N T I A G O 
EN O I B N F Ü E O O S 
(Por telégrafo) 
Cienfuegot, Juho 25, 
I I A E I O DE L A MARINA 
HABANA 
C;n objeto do conmamorar las glorias 
del patrono ds España, Santiago» y C3le-
fcrarel torcer aniversario de la fandación 
do la Colonia Sspsño'a de Cienfaegos, ce-
lebróte hoy nna miea solemne en la casa 
cíe Sa nd. 
I Ofició el padre jesnita Eodrígnsz, el 
cual pronunció una oportuna 7 elocaente 
plática» ensalzando la asociación por sus 
tendencias humanitarias 7 caritativas. 
Asistieron el Alcalde municipal, señor 
Esquerra, 7 numerosas damas 7 señori-
UB de lo más distinguido ds esta socie-
dad, con gran concurrencia de oacalleros. 
Todos cuantos asistieron fueron obsequia-
¿0SC9& dulcds 7 licores por «1 presides-
te, señor Armada; el vicepresidente, ce-
ñcrVillapoi; el presidente dé la Baneñ-
cencia, señor García; el secretario, señor 
Pcrrúa, 7 ctros distinguidos miembros de 
la Directiva. 
Amenizó el acto la Banda Municipal 
cedida espontáneamente por el Alcalde-
La fiesta resultó hermesa, dejando gra-
tísima impresión en todos les concurren-
tes. 
A las doce del día efectuóse la junta 
genera}, asistiendo gran número de aso-
ciados. El secretario Sr. Porrúa leyó una 
bien escrita Memoria, en la qua con ga-
lanura de estilo 7 exposición clara 7 ma-
tódica dió cuenta de los trabajos del año 
anterior' 
Un concurrente pronunció calurosas 
frases encomiando la labor de la Direc-
tiva, 7 pidió un expreeivo voto de gra-
cias para la misma, especialmente para 
el Secretario; siendo a proposición aco-
gida con entusiasmo 7 aprobada por una-
nimidad. 
Efectuado el escrutinio, resultaron 
electos por gran ma7oría, para Presiden-
te el Sr. Villapo;; vicepresidentas Sres-
Garriga 7 Sierra; Presidentes de las Sec-
ciones de Beneñcencia, Instrucción, Be-
creo é Intareses genera es los señores 
don Víctor Salciñas, donGilo Rairí^uaz 
7 don José Garda raspaotivamenta. Se-
cretario den Viceate Prohias y Tasoraro 
don José Ierres. 
E l C o r r e s p o n s a l , 
D O B L E ASESINATO 
(Por te légrafo) 
Remedio i , 25 de Ju l io de 1903. 
DIARIO DE L A MABINA 
Habana. 
A las cuatro de la tarde ds hoy salie-
ron para la ñaca "Gaa^uao" distante tras 
leguas de esta ciudad, el JQQZ señor Ave-
llanal, con el escribano señor Mioguaz, 
los mélicos doctores Raymat y Gardillo, 
el capitán de la Gaardia Bural y fuerzas 
de ese Cuerpo para instruir causa por asa-
sinato de dos asiáticos. Ignoro detal.es. 
Las cadáveres fueron encontrados hoy en 
un bohío situado en despoblado. Supone» 
sa que el móvil del crlman debió ser el 
robo. Daré detalles en la próslma co-
rrespondencia. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
E N P A L A C I O 
A y e r , p rev ia i n v ¡ t a o i ó o , o o m i ó OOQ el 
Presidente de la R e p ú b l m a ei aeflor 
don Luoiano D í a z , Secretar io de Obras 
P á b l i o a s . 
ü d p p a é a el Sr. D i a s a o o m p a f i ó al 
Presidente a l t ea t ro de T a c ó n para 
presenciar la fiesta de los galiegof». 
E L A S I L O nUSBPANOS D E L A P A T R I A 
E l A i o » I d e t n a o i o i p a l de esta cin-
dad v i s i t ó esta maQara al Presidente 
de la Ke^ ú b i i o a , para pedi r le l a ce s ión 
de la Q u i n t a de los Mol inos , con obje-
to de fostatar eo el ia el A s i l o H u é r f a -
nos de la P a t r i a . 
E l se&or Es t rada Palma m a n i í e s t ó 
al A l c a i d e qoe c o n s u l t a r í a el asunto 
con los Secretarios de G o b r n a o i ó a y 
de Hacienda , y qua en el caso de no 
poderse ceder l a expresada q u i n t a , se 
d e s t i n a r í a para ese objeto cua lqu i e r 
o t ro edif ic io del Estado. 
E L P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
Y E L E M P R É S T I T O 
Anoche se r e n n i ó la C o m i s i ó n eje-
cu t i va del pa r t i do republ icaoo y acor-
d ó que d e b í a hacerse el e m p r é s t i t o de 
cuat ro millones de peeoa para a u x i l i a r 
á los agr icul tores , s in per juicio de au 
tor izar al E j e t o t i v o para hacer o t ro 
e m p r é s t i t o , con objeto de pagar sus ha 
berta a l e j é r c i t o l iber tador y otros 
fíaee. 
L O S Ñ A Ñ I G O S 
L a p r imera s e s i ó n del j u i c i o oral de 
la nansa seguida cont ra V i c e n t e Sosa 
y 58 m á s por a s o c i a c i ó n i l í c i t a , la con 
s u m i ó la d e c l a r a c i ó n de las test igos. 
E o la segunda, celebrada ayer, ante 
la Secc ión 2a de la Sala de lo O r t m i n a l 
de eeta Aud ienc i a , h a b l ó el fiscal se 
flor A r ó s t e g o i , qu ien modif icó eus con 
olusiones provisionales p id iendo qne 
se impusiera á ocho de los procesados 
la pena de 4 a ñ o s de p r i s i ó n por ser 
reinoideotes, y á ios reatantes 2 afios. 
Terminado el informe del fiscal, ha-
b la ron los letrados s e ñ o r e s Be rna l , Ba-
rrueco y Escoto, sol ic i tando de la Sala 
la a b s o l u c i ó n de eus defendidos. 
E n ta s e s ión de hoy i n f o r m a r á n los 
defensores restantes. 
T R A B A J O S U L T I M A D O S 
A y e r han sido u l t imados en la Secre-
t a r í a de LUoienda para la r e m i s i ó n á 
las C á m a r a s todos los t rabajos soi ic i 
tados por las mismas referentes á los 
Aranceles , E s t a d í s t i c a s , C o n t a b i l i d a d , 
Presa puestos, obligaciones pendientes, 
e t c é t e r a . 
L A C A R R E T E R A D B V E N T O 
S e c r e t a r í a de Obras P á b i í c a s ha 
devue l to á la D i r e c c i ó n Genera l de l 
ramo, aprobado el proyecto de repa ra -
c i ó n y ensanche del trozo de carrete-
ra ent re el puente sobre el río A l m e n -
dares y la por tada de Ven to , a u t o r i -
zando para que se encargue de esta 
obra el mismo con t ra t i s t a del reato de 
la carretera. 
L a misma S e c r e t a r í a ha autor izado 
a l ingeniero jefe del d i s t r i t o para e m -
plear el sobrante del c r é d i t o concedi-
do para dichas obras, d e s p u é s de eje-
cutadas é e t a s , en la a d q u i s i c i ó n de pie-
t i ra para la r e p a r a c i ó n del t r amo entre 
el pueote Almendares y Pa la t ino . 
D icha piedra d e b e r á adqu i r i r s e por 
subasta . 
E L P A S E O 
R e a l i z a todas s u s e x i s t e n c i a s 
d 2 )rec ios de q u e m a z ó n . 
E l C A L Z A D O m d s boni to y 
e legante que se conoce, h e c h c 
c o n h o r m a s e s p e c i a l e s , se d e » 
t a l l a d p r e c i o s s i n competen-
c i a . 
E l p ú b l i c o debe a p r o v e c h a r 
l a o c a s i ó n . 
English spoken. Teléfono 513. Habana* 
c 1064 «U l / i 
EN LA BENEFICA 
E i Cen t ro Gal lego c e l e b r ó ayer l a 
fiesta de San t iago en l a Q i n t a de 
S a l u d " L a B e n é f i c a " , con nna ¿ c í e n m e 
misa que d ige ron los B R . P P . D o m i -
nicos, oficiando como s i rv ien te el Pa-
dre Rivero . 
L a sociedad ((Ooral G a l l e g a " c a n t ó 
la misa del maestro Prado, y e l padre 
CJrra o c u p ó la c á t e d r a de l E s p í r i t u 
Santo, pronunciando nn e l o c u e n t í s i m o 
s e r m ó n sobre las g lor ias de l A p ó s t o l 
Sant iago. 
A l levantarse la s a g r a d a forma, l a 
o rques ta t ocó la Marcha Rea l . A s i s t i ó 
numerosa concurrencia . 
E L A Rí E N A L 
Se ha resuelto que nadie pneda v i -
v i r en el A r s e n a l en v i r t u d de l decre-
to de l eefior Pres idente de l a R e p ú -
b l i ca pub l icado en l a Qacata del 11 
de J u n i o ú l t i m o . 
Queda p roh ib ida l a en t rada y sa l i -
da ea el A r s e n a l de l a diez de la no 
che á eeis de la m a ñ a n a , a s í como el 
a t r aque de buques par t i cu la res y car* 
ga y descarga de beques y m e r c a n c í a s 
por el mismo y doran te las horas labo-
rables só lo se pe rmi ta l a en t r ada de 
los empleados de d icho e s t a b l e c i -
mien to . 
Las personas qoe v i s i t en el Dispen-
sa i io Tamayo y la Gfloina de Faros s ó 
lo p o d r á n hacerlo á los edificios en 
ellos establecidos y no á los d e m á s de-
par tamentos del A r s e n a l . 
So han d ic tado, a d e m á s , otras re-
gias para el orden in t e r i o r de diobo 
establecimiento. 
L O S C A B L E S D E L G O B I E R N O 
L a " W e s t e r n ü c i ó n T e l e g r s p l h Co.4' 
ha comunicado a l Gobierno de Cuba 
por conducto del eeQor M i n i s t r o eo 
W a s h i n g t o n , qne la t a r i f a para los ca-
blea del Gobierno cubano s e r á la mis-
ma qoe la que goza e l de los Es tados 
Unidos . 
Q U E S E S A Q U E Á S U B A S T A 
Por la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
se ha ordenado al Jefd de la C á r c e l de 
esta C i u d a d , que saque á subasta p ú -
bl ica las reparaciones de dos calderas 
que exis ten en d icho estableoimiduto. 
S O L I C I T U D D E N E G A D A 
Le ha sido comunicada a l Gobe rna -
dor C i v i l de esta p r o v i n c i a pura que lo 
haga saber a l s e ñ o r don J o s é H o i z , 
que no es posible atoeder a su sol ic i -
t a d sobre la A l c a l d í a de la Corcel de 
Jaruco . 
H U E L G A B N S A N T A C L A R A 
Los esoujedores de la casa de ios se-
ñ o r e s J . M o n t e a g u l o ó hijos se d e -
c la raron en huelga en la m a ñ a n a de l 
jueves. 
Los obreros se n iegan á t rabajar por 
no perc ib i r , como re in tegro á e u t r aba , 
j o , ol precio es t ipu lado en la t a r i f a de l 
g remio firmada por d ichos s e ñ o r e a . 
H a c i r c u l a d o en la c iudad un m a n i -
fiesto recabando la u o i ó n de los esoo-
jedores pa ra t r i u n f a r sobre la nega t iva 
ds los s e ñ o r e s Monteagudo é hijos. 
T R A S L A D O 
E l D r . J o s é Pereda nos pa r t i c ipa que 
ha t ras ladado su d o m i c i l i o y gabinete 
de consultas y operaeinnes á l a calle 
do Consulado n ú m e r o 132. 
B á p a o l o los oamoioeos amigos y 
clientes del conocido m é d i c o . 
A L O S G R E M I O S D B O B R E R O S 
E l Presidente de la L i g * oua l ra la 
Tubercu los i s i n v i t a á los s e ñ o r e s P r e -
sidentes de los Gremios Cbreros , de 
esta cap i t a l , para una r e o o i ó n que ten-
d r á lugar el domingo 27 p r ó x i m o en 
Monserra te n ú m e r o 2, (alcos,) á las dos 
de la tarde, para t r a t a r de l S t g u r o del 
C b r e r o cont ra l a Tuberculosis . 
E l Secretario, 
D r . E 'Hi l io M a r t i n t z . 
i N o t a : — P n e d e n as is t i r los s e ñ o r e s 
miembros de la L i g a cont ra la Tube r . 
onloslB. 
A L O S D U E Ñ O S D B F O N D A 
No h a b i é n d o s e obtenido bon i f i cac ión 
en la cuota de l a patente por el consu-
mo de bebidas, apesar de las pedicio-
nes de l gremio y de las razonadas ma-
nifestaciones hechas en este p e r i ó d i c o , 
se les recuerda á los d u e ñ o s de fonda 
que e l d í a 31 v e n c e r á el piazo para pa-
gar s in recargo*; pues e l d í a 1? de 
A g o s t ó s e p a g a r á doble cuota, ó sea 
sesenta pesos. 
LOS E S T I V A D O R E S 
Los e a t í v a d o r e s de Casa B lanca ce-
lebra ron anoche una r e u n i ó n en la que 
se t o m ó e l acuerdo de unirse á los de 
la B a h í a , en la p r e t e n s i ó n de pedir 
12*50 oro americano de j o r n a l , en lugar 
de tos dos pesos de la misma moneda 
que cobraban antes. 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado p r i m e r jefe de la 
G u a r d i a r u r a l de Sant iago de Cuba, 
con el grado de teniente coronel el ge-
neral don Sa tu rn ino L a r a , cuyo s e ñ o r 
ha sido l lamado á esta para rec ib i r 
instrucciones. 
S O B R E U N A S U B A S T A 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha d i -
r i g i d o nn oficio al Gobernador c i v i l 
de esta p rov inc ia , a d v i r t i e n d o al A y u n -
tamien to de Gnanabacoa, qne no pue-
de celebrar la segunda subasta del 
servic io de a lumbrado e l é c t r i c o púb l i -
co, hasta t an to no p u b l i q u e l a convo-
ca to r i a en la Gaceta of icial con 1 5 d í a 3 
de a n t i c i p a c i ó n como lo hizo en la p r i -
mera qne r e s u l t ó desierta. 
CONSULTA 
P o r la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n se 
ha t r a m i t a d o á la de Jus t i c i a , nna con-
su l ta del A l c a l d e M u n i c i p a l de Pue r to 
P r í n c i p e , con m o t i v o de estar desem-
p e ñ a n d o d icho A l c a l d e el Juzgado 
m u n i c i p a l de aquel d i s t r i t o . 
DE LA POLICIA SECRETA 
E N L A PLAZA. DS L A CATEDRAL 
Varios menores, de loa que acostum-
bran estar en la plaza de la Catedral , 
amarraron ayer á otro menor nombra-
do Aptonio Miguel Merno, y arroján-
dolo a l suelo le llevaron un peso plata 
que se le hab ía c a í d o a l suelo. 
Dicho menor re su l tó a d e m á s lesio-
nado en un dedo. 
L a pol ic ía detuvo á cuatro menores 
y se loa e n t r e g ó á sus familiares, para 
que hoy se presentaran ante el Juez 
Correccional del distrito. 
UNOS A R E T E S 
L a s e ñ o r a D ! R o s a l í a G a r c í a y Del-
gado, vecina de Manrique, n ú m e r o 77, 
altos, acusa á la menor Rosa Esp inosa , 
de 13 a l e s , qne ten ía á sa servicio, 
como autora del hurto de unos aretes 
de oro con piedras de brillantes! por 
valor de diez centenes. 
LA acusada no ha sido habida, 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diar io de l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MAKINA. 
H A B A N A . 
ESTADOS I XIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e a n o c h e 
Washington, Jul io 25 
M E D A L L A C O N M E M O R A T I V A 
Annncia&s qne el gobierno americano 
se propone conferir nna medalla conme-
morativa especial á los marineros qne so -
corrieron 7 ealvaroa la v l l a i con exposi-
ción ce la suya, de los españoles qne se 
ahogaban y los heridos qne quedaban á 
bordo de os bagaes incendiados, á posar 
del peligro qne había, de qne volara la 
santa bárbara de éstos en el combate de 
Santiago de Caba. 
D B H O Y 
''San Francisco , Jui io 26 
L A C I V I L I Z A C I O N Y A N K B B 
E n el encuentro qne se efeetnó anoche, 
entre les bezeadorea profe ionales Jin 
Jeffries y Bob Eitzzisnmens» qne se dis-
putaban el campeonato del mando, el 
primero derrotó al segando en la octava 
entrada» 
Londres, Jul io 26 
T E R R E M O T O S Büí A S I A 
Según notloias de Bnnde-Eabba?, so-
bra el Qolfo Pérsico, desde el dia 9 del ac-
tual está temblando continnamente la 
tierra en aquella comaros; loa habitan* 
tes de la ciudad están acampados en la 
orilla dol mai; el calor es sofocante y co-
mo jamás se ha sentido en acuella la t i -
tud; sábese qne han sufrido daños mn* 
chas de iae poblaciones comarcanas, en 
las cnale?, afortunadamente, ha sido 11 -
mitado el número da desgracias perso-
nales* 
Par í s , Jul io 26. 
R U E G O D E S A T E N D I D O 
Una crecida delegación de señeras se 
dirigió esta mañana al palacio presiden-
cial, para suplicar á la esposa del Presi-
dente que intercediera con éste, á ñn de 
que suspenda la orden de clausura de las 
eEcnelas de las congregaciones religiosas; 
contestó la ssñora de Lonbet qne no le era 
posible recibir la delogación, pnes la so-
lución del asunto qne le interesaba era 
dol cznnsivo dominio del Ejecutivo. 
Nueva Y o r k , J a ' i o 26. 
E X T R A O R D I N A R I A A C T I V I D A D 
Anuncian do Cesta Rica, qne los vol-
a canas de aquella República están dando, 
desde algunos días, señales de ezbraordi-
naria actividad. 
Londres, Julio 26, 
E L R E Y E D U A R D O 
Continúa majorar.do el estado de 33-
dnardo V I I , cayo yate ha salido de Co-
w¿3 á nna ezonrsión al rededor de la isla 
da V/xght. 
L A C O R O N A C I O N 
E n vista de la prolongada incapacidad 
en qne se halla Ednarda V I I ds poder 
caminar, se ha empezado á disentir acer-
ca de la convaniencia de aplazar en coro-
nación, á fin de evitarle el cansancio qne 
habrá de producirle dicha ocronación, 
por corta qae fuese. 
P a r í s , Jul io 26 
Q R A V B 3 D E S O R D E N E S 
Con motivo de oelebrarso en Angers 
nna gran manifestación clerical, se pro-
movieron graves desórdenes y habo san-
grientos conflictos entre los estallantes 
católicos 7 los radíenles-
Venecia, Jul io 26 
C O N D E N A D A 
La comisión té:nica qne ha rsoonooido 
la torre de la iglesia de San Esteban, ha 
ordenado qne fuese inmediatamente de-
molida. 
Londres, Jul io 26 
L A P A T E N T E D E M A R O O N I 
Sagúa la "Satnrlay Review,» el ' 'Dla-
rio Oñcial de Patentes/' anuncia qne Mar-
een! ha solicitado enmendar la petición 
qne ha presentado en sn propio nombre • 
por nna patente para nn telégrafo sin hilo, 
en el sentido de qne se conceda dicha pa-
tente por nn invento qne le fué comunica-
do del extranjero, por el marqnéj de So-
laré. 
Pa r í s , Julio 26. 
A M A N A Z A S 
Jna áe las señoras de la comisión qn^ 
trató de hablar á la señora de Lonbet, 
dijo al ngier qne las despidió: "Dígale á 
la señora Presidanta, qne correrá la san-
gre ds las mnjsre?, si no sa pone fin al 
maltratoqne se está dando á las monjas-" 
{Quedaprohibida la reprod-hcción 
bs telegramas que anteceden, con arreglfi 
t i l a r t iculo 31 de l a Ley de P r o p i e d M 
JnUtectuaL* 
NECROLOGIA. 
E n la vecina v i l l a de Guanabaooa, 
y á las seis de la m a ñ a n a del d í a de 
hoy, ha fallecido, d e s p u é s de crueles 
padeoimieutos, el reputado cabal lero y 
moy conocido corredor s e ñ o r M i g n e l 
Boca A l v e l i . 
E l en t ie r ro se e f e c t u a r á á las ocho de 
la m a ñ a n a d o m a ñ a n a domingo , salien-
do el cortejo de Corralfalso 77, ps ra de 
a l l í a c o m p a ñ a r ei c a d á v e r al . Cemente-
r i o de la v i l l a . 
Damos nuestro m á s sentido p é e a m e 
á sus desconsolados hijos y d e m á s fa-
mil iares . 
Movíiníe i i lo i l íarítuno 
E L M A R T I N I Q Ü E 
Esta mañana eot ró eo pa<:rto procedente 
do Cayo ilueso con carga, correspondencia 
y pasajeros. 
C U B A N A 
El vapor cubano de este nombre, salió 
ayer tarde para Tampico, en lastre. 
MEKCáSOMOKETAEIH 
Plata española de 75* á 76 i 7. 
Caidarilla de 75i á 75* V. 
Billet e B. E s p a ñ o l , , de 5 á 5 i V. 
Oro americano contra ^ 91 ^ ( j | p . 
español > 
Oro americano contra / ^ ^ 42 p. 
plata española . . ) 
Centenea.! á 6.87 plata. 
En cantidades á e.S'.l plata. 
Lniees w . . . á 5.45 plata. 
En cantidades. . . . . á 5.46 plata. 
El peso americano en ^ *Q 1-41^- á 1-42 V. 
plata e s p a ñ o l a . . . . s * 
Habana. Julio 20 de 1902. 
PUBLICACIONES 
CUBA Y AMERICA 
T « m p r a n o , como siempre, recibimos 
el n ú m e r o d o m i n i c a l de l a e z p i é o d i d a 
reviota Cuba y A m é ñ r a . L a exac t i t ud 
de esta p u b l i c a c i ó n igua la á la l impie-
sa de su i m p r e s i ó n . Es ta ves c o n t i n ú a 
en sus grabados la oc leco ión de la H a -
bana pintoretea, que es may intere-
sante. 
Cont iene nn g r a n c ú m e r o de graba-
dos, todos excelentes; el hermoso re-
t r a t o de la s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a M o -
rales ocupa la p á g i n a dedicada a l A l -
bum de Damas. L a abundanc ia y va-
r iedad de l ec tura es t a l , que ofrece 
veinte a r t í c u l o s ó secciones d i s t in t a s , 
todas amenas, muchas ins t rno t ivas y 
entre ellas u n t raba jo de Rafael M ! 
de Labra , la C r ó n i c a de la Semana,* 
la de Nueva Y o r k , Gente de fuera. 
B i b l i o g r a f í a , notas y not ic ias de tea-
t ros y salones y la c o n t i n n a o i ó n de la 
novela i l u s t r a d a por H e v l a , Proceso 
Ciemenodau, 
Por dies centavos se adquiere t a n 
r i ca ed iu ión en las l i b r e r í a s y la sus-
c r i p c i ó n mensual es de ochenta centa-
vos pla ta . 
E n este m a g u í fleo r ú m e r o el colega 
abre u n concurso o r t í s t i c o ofreoieado 
tres premios en m e t á l i c o á las t r é s me-
jeres f o t o g r a f í a s de profesionales ó afi 
clonados, no publ icadas , que se pre-
senten aspirando al lanro . 
E N L O S H O T E L E S 
H Q T E L . " I N G r L A T S R H A" 
Día 26. 
Entradas—Señores don Dooglas R. F in-
nls, G. Hulton, de Londres. 
Dia 25. 
Salidas—Señor don M . E. Rienda. 
H I O T B I * " T E L E G R A F O ' 
Dia 25. 
Entradas—Señor don Marcial Márquez . 
Dia»35, 
Salida—Señor don Marcial Márquez. 
1 / íZTEL» " P A S A J E " 
Ola 44 
Entradas—Señor don James Peat. 
Día 25. 
Entradas—Serore8 don Ramón Chaple, 
Manuel González, Ju l ián Casera, Fedeiico 
Rasco y José M. Fernández . 
Día 28. 
Salidas—Miguel Diez, José M. F e r n á n -
dez, Ramón Chaple, James Peat, H . P, 
CLamberlaln. F, Kiey y Q. E. Edle. 
H O T E L " F L O R I D A " 
Dia 25. 
Entradas.—Sr. D . Mannel Moñlz ó hi jo, 
de C enfuegos. 
Salidas.- D n Pell Davia y señora, para 
Cabanas. 
BASE-BALL. 
P A R A T E B M 1 N 1 B 
E l semanario E l Soore t r a t a de l l e -
v a r l a r a z ó n de qne Rosado o b t u v o una 
piolen bate en e l d e s a f í o efectuado el 
17 del ac tua l , y nosotros le demostra-
lemos lo con t r a r io . 
Soeado 0 0 pudo LLEGAR á la terce-
ra base al batear B . Govantas de flay 
a l reigyield y no centtr Jield, porque 
A r o a ñ o al ve r que J . J . Q ovantes r o -
baba el home en vez de t i r a r hacia é s t e , 
lo hiao á 3* base, lo cual IMPIDIÓ que 
Rosado tomase esta ú l t i m a . 
j N o oreen los del E l Score que s i 
Rosado hubiera ocupado l a 3? basel 
como ellos d icen , no lo hubiera hecho 
lo mismo con U 2a el player S á n c h e z 
que estaba en l * , teniendo para el lo 
mejor opo r tun idad? 
E n cnanto á V . G o D z á k z , volvemos 
á ra t i f icarnos que no la t iene, puen 
R. Covantes fué puesto fuera en ftay 
por Arc s f i o y no por el p r imero como 
ellos creen. 
S i á ^ l 5 ( J o r # n o l e bastan ios datos 
ofioiflles, i n t e r rogue a l p lay t r V . Gon-
z á l e z , para que les d iga c u á n t o s í a i -
oes t u v o en el mencionado juego , y 
v e r á c ó m o nos da la r a z ó n . 
L o ú n i c o que en ese Juego t uvo Qon-
zá lez , fué que t r a t ó de prestar QD* 
aeisteccia a l robar la segunda base u n 
jugador , y qae W i l d de ü a t o h e r , l l e g ó 
hasta 3? 
Con las precedentes aolaraoiones, 
qneda te rminado por nosotros este i n -
cidente. 
S N A L M E N D A R B S 
M a ñ a n a , domingo, j u g a r á n en Í03 te* 
rrenas de Z é l d o , en Carlos 111, las no-
venas H a t a n i t t a y Feista, en o p c i ó n 
de l " P r e m i o de V e r a n o . " 
Ambos clubs p r e a e n t a r á n un b o n i t o 
match, pues ambos t r a t a n de hacer to -
do lo posible por dejar complacidos & 
sus pa r t ida r ios . 
Los feos l l evan e l p r o p ó s i t o de hacer-
le pasar un mal r a to á Taito, g a n á n -
dole al club de sus s i m p a t í a s . 
£ 1 match, como d í a fes t ivo, e m p e z a r á 
á las dos de la ta rde . 
B A T I N 6 A V E R A G E 








V. Gon/.aW j . - j » , 
M. Lope/. o 
a.>Slabbée..tJD..i í? 











i i . Govaiifes 









E. Palouiiuo 3 
A M.M-án 2 
R. Méndez 3 
J. Castillo 2 
S Kosado 2 
S. Vsldéí. ! 
P. Benavides í 
J . Iftgrifial : 2 
M . Alfonso 3 
J. Violá I 
P. Oiave 1 
.7. Il'-ruándcz 2 
C Fontanal» I 
A A' año 3 
A. Molina 3 



























































J u l i o 2 6 
N A C I M I E N T O S 
DIS1B1TO SOR: r-
2 hembras blances, legitima?. 
1 hembra negra, natural. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón blanco, legítimo 
1 hembra b'anca, legitima: 
M A T B I M O N I O S 
m S T K l i O SÜR: 
Antonio Alonso con Fiorentina Prieto. 
Blancos. 
DISTBITO ESTE: 
Joeó González con Cándida Valdés. Ne-
gros. 
D E F U N C I O N B 3. 
DISTRITO SUR: 
Teresa J iménez, 12 años, Habana, A g u i -
la 107. Nefritis. Mestiza. 
Reg i Radio, 5G años, Cárdenas, Facto-
ría 11 . Hemorragia ceretrsl. Blanca. 
Kafaela Guillem, 15 añoc. Habana, San 
Miguel 16L Envenenamiento. Mestiza. 
Cariota Martínez Pcerto Pr íncipe,Apo-
daca 23. Cáncer del hígado. Negra. 
DISTRITO OESTE: , 
Mariana Rlveron, 72 años, Habana, San 
Isidro {;ü. Esclerosis. Ne*ra. 
DISTRITO OESTE: 
Orfilio Potts, G meses, Habana, Neptuno 
201. Castro enteritis. Blanco. 
Fío Leal y Díaz, 11 dias, Habana, San 
Joaqnín 35. T i lana de loa recien nacidos. 
Negro. 
Eladio Pérez. 5 meses, Habana, Espada 
4 Meningitis. B'anco. 
Francisca Rodríenez, 63 años, Canarias, 
CafctUUjos y Carloa I I I . Cirrosis uel higa* 
do. Blnncn. 
I?abel María, 9 mese?, Guatajay, Espa-
da 19 Meningo encefalitis. Bian-a. 
Ro^or González, 13 meeo?, Habana, Pé -
rez 25. Quemadursa. B anco. 
H E 3 T 7 M E N 
Nacimientos 5 
Matrimonios \ \ 2 
Defunciones 11 
I W I I M ( U l O N . 
BoresascKiMtt ^ ^'^c,'va1 se Lace saber á los se-
xirao dominíro L'Tw, i,Cl'fr0.! ''i16 ' l ln3 m- del í n -
timo trímeatr ' 1 i • * M Jumi1 general del rtl-
t i -MI I . 'T i' i i c,,"i'<l'1U' fl110' en'a f"1™» preserip-
N ) eatar d . • l «lamento Keneral. 
mú- p , ¡V . i ''1 : ̂  " "tención de los socios en 
^cietarln. i i 6 uon]br!,rín 'os PresideiKeay 
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^ 0 H ^ a c i ó t u el condado 
de Devon , l o g l a t e r r » , 
el 26 de J u l i o de 1552 
C é l e b r e hizo EU o o m -
bre, por EQS esoritos, 
\OT EOS descabr imien-
los en A m é r i o » , por el a l to dest ino que 
o c u p ó , y co menos que por todo ello, 
por t»u3 desgracias y sa t r á g i c a moer-
te. EQ O x f o r d , docde e s t u d i ó , fué de-
p r i m i d o per EOS maestros. E r a p r p r » v 
a b r a z ó la carrera de las arman, h v 
de encentrar cabalierescas aveDiur . 
Con EOS proezas c o n q u i s t ó ^ pr imero , «1 
aprecio de Isabel de I n g l a t e r r a , y tnk» 
tarde , ees favores. L a reina le c o n c e d i ó 
grandes privilegiof». 
E n 158-4 d e s c u b r i ó lai V i r g i n i a , y en 
el la fundo una colonia dedicada e x c l u -
s ivamente al c o ' t i v o del tabaco, que in -
t reda jo cu I c g l a t u r a , a l i g u a l que la 
pa ta ta . Su suerte en la guerra v a l i ó l e 
el nombramiento de g r an senescal de 
lea ducados de ü o r n o a i l l e a y Devon y 
el aecenso á teniente general . Las r i -
quezas y honores acumuladas en su 
persona atrajeron sobre Hale igh la 
enemiga y ei odio de mochos, entre 
ellos los condes de Leicester y Bseex, á 
quien m á s tarde h a b í a de suceder en 
el favor do la reina, ü o n t r i b n y ó á la 
d e s t r u c c i ó n de la escuadra Invenc ib le , 
que vencieron m á s que los buques In-
gleses, les elementos desencadenados. 
A la subida al t rono , por muerte de 
I sabe l , de Jacobo I , c o n s p i r ó cont ra el 
monarca, y foé despojado de todos e m -
pleos, honores y dignidades, y senten-
ciado á muerte . No se c o m p i l ó la sen 
tenoia esta vez, pero estovo encerrado 
doce a ñ o s en la torre de Londres . L a 
o o m p a Q í a de so esposa, que qoiao com-
p a r t i r con él su suerte, p r o c u r ó l e con-
suelos. Doran t e so cau t ivar lo , e s c r i b i ó 
l a H i t torta del M u n t o , que a u m e n t ó su 
ce lebr idad . 
A l recobrar l a l i b e r t a d e m p r e n d i ó 
una e x p e d i c i ó n á la Guyana , donde eos 
anteriores investigaciones le h a c í a n es 
perar el descubrimiento de una mina 
de oro. F r a c a s ó eu eu empresa, regre-
sando á Europa con la doble p é r d i d a 
de eu pa t r imonio y de no hi jo quer ido, 
y arrestado eo ei camino de Loodreo, 
Jacobo I hizo r e v i v i r su sentencia de 
muer te que p e n d í a Robre eo oabeza, y 
f o é dees p i tado el 29 de O j t u b r e de 
1618. W a l t e r l i a l e i g h s u b i ó a l cadalso 
y m u r i ó con la mioma entereza de á n i -
mo que h a b í a mostrado en toda en 
v i d a , 
E E P O E T E E . 
La 
Por m á s que se d iga , es m u y raro el 
hombre que no tiene sus puntas de su-
persticioso. Ocurren hechos en la v i d a 
qoe faacen tambalear nuestra preven-
c i ó n cont ra lo maravi l loso. A vecea la 
casual idad nos juega cada broma t an 
s i o g n l o r , q u e drsooocier ta nuestras 
m á s firmes convicciones. 
U n d í a , por ejemplo, nos acordamos 
de ena persona largo t iempo o l v i d a -
da, á la qoe no h a b í a m o s v i s to en m o -
ches SQOF; y d e e p o é é de haber pensado 
en e l la por azar, la encontramos a l v o l -
ver de una esquina; como si h u b i é s e -
mos evocado su prceenoia por la fuer-
za de u n conjuro. 
Sernos m u y dados á creer que no 
existe la casual idad, y á figurarnos qoe 
n n ser mis te r io to preside ciertos he -
chos. D e a h í la tendencia á suponer 
que los astros t ienen v i d a p s í q u i c a con 
l a que i t f l a y e n en l a suerte del h o m -
bre, y que manifiestan c ier ta predi lec-
c i ó n por determinadas personas. 
E l g ran Keple ro , p r imer organizador 
de la ciencia a s t r e n ó m i o a , a d m i t í a l a 
exis tencia de un e s p í r i t u d i rec tor s i -
dera l que marca la r u t a de los cuerpos 
celestes, y s u p o n í a en e l Bol un a lma 
noble capaz de conmover á d is tancia 
las almas de los planetas. T a m b i é n K e -
plero h a c í a h o r ó s c o p o s astrales, a u n -
que ee cree que les hizo para ganar d i -
nero, en v i s t a de qu^ no le p r o d n o í a n 
n iegnno sus grandes estudios m a t e m á -
t icos, b t s e y fundamento de la a s t ro -
n o m í a moderna. 
D a muchos hombres i lustres se sabe 
que c r e í a n en la existencia de un m i s -
terioso dest ino que les guiaba, s in dar-
Be ellos cuenta. N a p o l e ó n foé uno de 
estos hombres. A u n q u e no era t a n s u -
persticioso como af i rman algunos b ió -
grafos charlatanes, el g ran conquis ta -
dor declara en sus Memorias de Santa 
E lena que algunas veces le afectaron 
secretos presentimientos. Oomo E n r i -
que I V y ot ros h é r o e s , t e n í a fe en que 
u n a estrel la de l firmamento guiaba sus 
pasos. , 
M á s de una vez ae le vió saar de su 
F O L U L T L N 
la m m DEL HOSÁB 
hn\i esciíli ci inj'M 
POR 
C A R L O T A M . B R A E M B 
{Hit» BOTels, publicada por l» cwa editorial 
Ksiicci, te vende eu Ja "Modern» Poeiía'. ObUpo 
sámerd 135.) 
(Cominnaciío). 
Por este tiempo ODOOOÍÓ á miss Gla-
dy Bañe, y habiendo oido ponde-
car la riqueza de lady Kiolooh, hizo 
el amor á la sobrioa, pensando que la 
fortuna le podía eonreir p r tercera 
vez Pero la vieda le recibió de una 
manera, que nuestro capitán vió que 
se había equivocedo, tanto más, ha-
biendo dicho lady Kinloob, em amba 
¡es, que antea daba en fortuna á los 
pobres que permitir que semejante 
hombre ee comiesa una peseta de 
A pesar de todo, Vanee continuaba 
BUS relaciones con Q'adye, lamentán-
dose siempre de su pobrera; por mas 
one se diese ana vida regalada, fre-
¿uóntando loa mejores salones, y v i -
viendo eo una lujosa babitac ón. 
A l oir hablar á la joven de lady Koo-
deo, peneó ena cosas. Oonooía el va-
lor de ona buena figura, de unaleo-
gaa expedita y unes graoloaoa moaa-
t ienda de c a m p a ñ a para con templa r , 
lleno de a p r e n s i ó n , la estrel la protec-
tora de EU destino. D i c h a estrs l la , se-
g ú n investigaciones que ee han hecho, 
es la que coni>cemra con e l nombre de 
L a Esp^a de ¡a Virgen, u n hermoso lu 
cero de p r imera m a g n i t u d que estas 
noches de Ju l i o pueda verse haoia Oc-
cidente, un poco a l Sur , de cobo á nue-
ve. D i c e n que la Esp iga p a s ó por el 
meridiano en los momentos en que n a -
c í a N a p o l e ó n , el 15 de Agos te de 1769. 
S i esto es cier to, puede aver iguarse 
por u n sencil lo c á l c u l o la hera en que 
n a c i ó aquel hombre ex t r ao rd ina r io . E l 
15 de Agos to ' ' L a Espiga de la V i r g e n " 
pasa por el meridiano á las t res y m e -
d i a do la tarde. 
T a n t a era la fe de N a p o l e ó n en en 
ee t r e l l» , que en Mayo de 1812 se h a -
l laba el emperador frente a D a n t z i g 
dispuesto á emprender la campafia de 
Rusia. A l g u n o s de ens generales le 
expusieron los pel igros y dif icul tades 
de la tmpresaj pero é l los hizo sa l i r a l 
aire l ib re , y s e ñ a l á n d o l e s un pun to 
del cielo, d i jo : 
— i N o veis a l l á m i estrel la, que res-
plandece m á s b r i l l a n t e que nunca ! 
Efect ivamente; en Mayo la Espiga 
de la V i r g e n se ostenta en eu mayor 
b r i l l o sobre el mer id iano, á laa nueve 
de la noche. 
Pero ¡ayl cuando en el mes de O-.ta-
bre el e j é r c i t o de N a p o l e ó n e m p r e n d i ó 
la r e t i r ada de Rusia , ya l a estrella del 
emperador no b r i l l aba en el cielo, pues 
en dicho mes se encuentra ofuscada 
por el Sol, en plena ocn jnuo ióo con el 
astro del d í a . 
E l a ñ o en que vioo ai mundo Napo-
león a p a r e c i ó un cometa en el cieio.qua 
se notaba á s imple v is ta á finee de 
Agoste; y en el a ñ o y roes en que mu 
r ió el g ran hombre (Mayo de 1821) 
vióae b r i l l a r o t ro cometa en el firma-
mento. Estos datos prestan no poca 
fuerza á los cabalistas de la a s t eó lo 
g í » . 
A ú n fuera dal r a u g i da los conqnis 
tadores, son muohas las personas que 
creen en la pxi^tennia de una e s t r e l l a 
que preside su-» destinos. E a o t ro t iem-
po, y t a m b i é n hoy en menor escala, los 
fabricantes de h o r ó s c o p o s exp lo t*b*n 
enta deb i l idad humana; y u t i l i z ando 
a'guoos conocimientos a s t r o n ó m i c o s , 
cuando q n e r í a c revelar el destino de 
una c r i a tn ra , buscaban en el cielo l a 
estrel la qoe p a s ó por el meridiano en 
el momento en que n ^ o í a la persona 
cuya suerte iban á pronosticar. 
Es t an eoerentiva esa t u 1 n •; i á su-
poner una e igoi f iaaoión c a b a l í s t i c a en 
laa estrellas, que en I n g l a t e r r a moohos 
de los que no creen tales paparruohas, 
aceptan por broma y ouriosidad estos 
vat ic in ios , y acuden á los magos de la 
a s t r o l o g í a para que les hagan el ho-
r ó s c o p o . 
Por medio de u n oá lon lo sencillo 
puede saberse la es t re l la que pasa por 
el mer idiano en un d í a cualquiera á 
una hora dada; y una vez hecho este 
trabajo a s t r o n ó m i c o , empieza á fanoin-
nar la a s t r o l o g í a prediciendo el desti-
r o del interesado, conforme á los cá lcu-
los icganioaoa que pona en juego. 
Da modo qoe, si le toca en suer te 
una estrel la de pr imera m a g n i t u d , ó 
un planeta notable, sacan en ooosa-
cuenoia que el predest inado s e r á una 
persona de a l ta s igo i f í aac ióo , e t c é t e r a . 
T a m b i é n inf luye la p r o x i m i d a d de o t ras 
estrellas ó planetas a l ponto ind icado . 
Todo es c u e s t i ó n de ingenio y f a n t a s í a 
por parte del ad iv inador . 
E u el firmamento hay unas.20 entre-
l ías de pr imera m a g n i t a d . 65 de se-
gund»», 200 de tercera, 425 de cuar ta , 
1100 de qu in t a y 3200 de sexta. Batas 
ú l t i m a s apenas se d i s t i nguen á s imple 
vis ta . Los a s t r ó l o g o s no u t i l i z a n m á s 
que las grandes, desde la p r i m e r a á la 
ouarta m a g n i t u d . T a l orden de tama-
ñ o - , ó mejor dicho, de aspectos, se 
compagina con e l orden social , donde 
vemos que loa grandes caracteres y 
notabi l idades son s iempre en escasa 
m i n o r í a . 
A s i , del que nazca, por ejemplo, el 7 
de J u l i o á las once y media de la m a -
ñ a n » , p o d r á decirse que en estrella es 
la m á s b r i l l an te del cielo; pnssto que 
en t a l fecha y hora pasa por el m e r i -
diano l a esplendente S i r io , la reina de 
las estrellas fijas. A todo el nace á las 
doce de l d í a unos minutos a r t es ó 
d e s p u é s , s e g ú n e l d í a del aOo que sea, 
íe c a b r á en suer tee l rey de los astro?, 
el Sol . D í c e s e que Josefina Tasoher 
n a c i ó en la M a r t i n i c a el 24 de Jun io al 
medio d í a . U n a s t r ó l o g o le predijo que 
s e r í a re ina , y qoe no m o r i r í a en el t ro-
no. Fundaba eu p r e d i c c i ó n en que el 
oielo estaba nublado cuando n a c i ó J o -
sefina bajo l a p r o t e c c i ó n del Sol . L o 
cier to es que Josefioa Tasoher foé em-
pera t r iz esposa de N a p o l e ó n J, y que 
é s t e la r e p u d i ó porque no le daba 
h i j o s . 
E n Londres e s t á en moda estos 
d í a s , l a costumbre de p regun ta r á los 
a s t r ó n o m o s , cada vez que nace una 
c r i a t u r a , que es t re l la p r e s i d i r á sus 
destinos; y los a s t r ó l o g o s (que t o d a v í a 
los hay por a l l í ) se encargan de h á o e r 
el h o r ó s c o p o , el cual se i m p r i m e en las 
tarjetas de baut izo ó en las actss de 
Ies. C o n o c í a t a m b i é n el valor de eo re-
p u t a c i ó n un hombre que se h a b í a 
comido dos fortunas y que era oonei 
derado oomo uno de los hombres m á s 
elegantes de Londres . 
Todo hablaba á su f^vor, s e g ú n c r e í a . 
E r a pues un buen p a r t i d o para una 
mujer r ioa . A q u e l l a noche, en todas 
las reuniones se hablaba de l ady Roo-
den y su h i j a . A l l l e g a r á su c lub , 
W y n y a r d e n c o n t r ó s e que a l l í t a m b i é n 
se d i s e n t í a el mismo asunto. 
— r a e - , sefior, no se bao a de o t ra 
oosa. A s h t o n — p r e g u n t ó á na a m i g o 
suyo ¿vió á usted á esas darnos en el 
baile de la embajada^ 
—Sí. 
j Y q u é t a l eonl 
¡ d a p e r l a t i v a m e n t e hermosas. Com-
pararlas á un capul lo y á una rosa, no 
ea decir nada. Parecen h e r m a n a s . . . 
W y n y a r d p a r e c i ó ansioso. 
— ¿ E n t o n c e s s e r á n rivales? 
gí y n o — r e s p o n d i ó A s h t o n . — L a 
madre parece querer á su h i ja e n t r a -
Dablemente, y la madrees adorada por 
so h i ja . . . 
— ¿ P o r supue8to,Ja mar de a d m i r a -
d o r e e t — í ü a i n n ó Vanoe. 
—Todos lo é r a m o s , m á s ó m e n o s -
c o n t e s t ó A s h t o n sonriendo. 
-Y n inguno oon m á a a h m o o i 
__¡5Í el duque de B l l a m o n t p a -
r ec í a enoan t ido coa la madre Ea 
nreoiso que usted la vea. L a h i j a es 
ana belleza m á s p o é t i c a , m á s e s p i r l -
ta al» 
nacimiento que conservan laa familias 
en un libro especial. 
P a r a esta diligencia co tier en m á s 
que enviar, pagando lo que valga , á 
alguna sociedad a s t r o n ó m i c a de las 
muchas que hay all í , uoa nota del 
día y hora en que nac ió el n i ñ o ó n i ñ a 
cuya estrella y destino sa quiere ave -
riguar. Los a s t r ó n o m o s co hacen m á s 
que indicar la estrella; los a s t r ó l o g o s 
se encargan de hacer el horóscopo á su 
capricho. 
Ucmo asunto de pasatiempo ó simple 
adorno, puede pasar esta costumbre, la 
cual bajo el punto de vista científ ico, 
no tiene valor ninguno ó por lo meaos 
co se ha podido demostrar todav ía , 
P. GJSALT. 
La As&KtÉ le DÜ tíloia 
yjnna icioMial 
n i 
Lia e n s e ñ a n z a gratu i ta d a l c a s t e l l a -
no á lo s i c g . e s e j y á l o s a m s -
x icanos . 
E n dos articules publicados en 'os 
n ú m e r o s de la ed i c ión de la tarde d«l 
DIAEIO DE i A MARINA c o r r e s p o n d i ó 
te a) 9 de Noviembre d i 1901 y del 25 
de Abr i l de 1902. r e i p e í t i v a m e n t e . h.* 
tratado de demostrar que c o n v e n d r í a 
fundaren esta le la onasooiedad, cayo 
objeto ser ía la defensa del idioma oas-
tellano contra la i n v a s i ó n de los bar-
barismos que vienen echando á perder 
el habla de Gart i l ia y la transforma-
rán poco á poco en una horrorosa jerga, 
si no se poce pronto remedio á seme-
jante mal. 
De todos los medios de acc ión de 
que d i spondr ía la proyectada sociedad, 
el m á s út i l ser ía tal vez la fundao ióa 
de cursos gratuitos de castellano para 
los ingleses y los ¿.morioaoos. 
—¿Y á mí que me importa, dirán a l -
gunas personas de criterio limitado y 
de poca prev i s ión , que los extranjeros 
sepan ó co sepan el oaste l ianof . . . . 
Es to importa mucho para el porve 
nlr de ü u b a : siendo corto el número de 
los extranjeros, y p r e s t á o d o s a ellos 
para aprender el idioma nacional, se 
as imi lar ían r á p i d a m e n t e ttl pa í s y á s n s 
costumbres, leer ían los per iód icos lo-
c&'es, se acos tumbrar ían á hablar siem 
pre castellano, y por fin se oasarian 
con mujeres naturales de la iooalidad, 
olvidando poco á poco su prooia patria, 
basca no tenor otra que la de sus eapo 
sas y de sua hijos. Anees al contrario, 
si son mucho» Irs extranjeros por el 
idioma, t a m b i é n serán muchos loa ex-
jeros por el corazón: ee reunirán con 
sus oompfitriotap, leerán ú n i c a m e n t e 
per iód icos escritos en su idioma, con-
s e r v a r á n sus antiguas costumbres, ss 
casarán oon irnjcres de su DBÍS y edu-
carán á sus hi}os de tal manera, que 
serán tan extranjeros como eilns. 
U n d ía , durante mi estancia en M é -
jico, pasaba por la oallo, a c o m p a ñ a d o 
de nn ni&o, hijo d^ extranjeros y na-
tural de dicho país . Quise hacer que 
se quitara e l sombrero oomo era debi-
do ante la bandera de rubíes , de per-
las y de esmeraldas de un b s t a l l ó a 
mejicano. Pero el niSo se n e g ó á des-
cubrirse ante ia enseñ-t de su patr ia . 
Sin duda alguna su padre y su madre 
le hab ían e n s e ñ a d o á despreciarla; pe-
ro tal vez ellos no t e n í a n la culpa: de-
b ían ignorar el idioma castellano y 
detoonooer las bellezas de la bistoria 
patria del p a í s en que v i v í a n . A con-
secuencia de la e d u c a c i ó n que habla 
recibido el n iño que co sabia tampoco 
el castellano, (sino algunos t é r m i n o s 
d é la jerga callejera), y menos la his-
toria de su paíí», uo podía querer 
la tierra en qne h a b í a nacido. ¡No te-
nía patria! 
E n Onba, algo semejante ha de su-
ceder por desgracia á las generaciones 
venideras. H i el transcurso del siglo 
que eiupieza, este t-rritorio rec ib irá 
á a'ganos millones de e m i g r a a t e á que 
hab larán oasi todos un i o g ' é a má» ó 
menos puro. P a r a e l hombre previsor 
qoe se dedica al estudio de la c iencia 
his tór ica de la l inf ü í s t l ea . ee trata de 
saber ai la nac ión cubana e s t á ya con 
forme oon la triste perspectiva de ser 
absorbida por los emigrantes, sin opo-
ner resistencia alguna, ó si tiene el va-
lor eofi jicote para prepararse desde 
ahora, con el objeto de tratar de ab-
sorber á su vez, los elementos extra-
ños , trocando el papel pasivo de ane-
xada por el emiuejitemente activo de 
anexadora. h% c o n t e s t a c i ó n la pueden 
dar hasta aquellos que dicen: ''¿Y á mí 
qué me importa que loa ex'raojaros 
sepan ó no el oastelianof" 
Siendo la inmigrac ión extranjera 
lauta y progresiva, su a s i m i l a c l ó o por 
la nacionalidad cabana s e r á re la t iva -
mente fáci l , si ee que no se sigue per-
diendo tiempo como se ha hecho hasta 
ahora. Ba cierto qu3 los americanos no 
se muestran muy dispuestos á dedi-
carse al estudio del oastellaoo; pero 
hay razones que explican esta falta de 
díspor io ióa qoo on es causada i < r J •. 
torpeza, ni por la mala vo ló ni.»-! . 31 
el CRStelIano fuera m á s fácil do apren-
der, ó, mejor dicho, s i se empleara nu 
mejor sistema para e n s e ñ a r l o , y a se 
v e r í a que ios americano1' no son n i tan 
ho'gasan^a ni tan descuidados como 
algunos lo creen. L o s profesores de 
oastellano que no son l insuistas y que 
no saben el i n g l é s , e s t á n generalmente 
oonveooidoH de que para cumplir, bas-
ta oon hablar castellano al alumno 
americano ó i n g l é s que no entiende 
nada y ee desanima oon sobrada razón . 
Luego queda el lecorso de decir qne 
el americano es un bruto, cuando en 
realidad muchas veoea lo contrario es 
lo que sucede Nadie le ha dicho a) 
desgraciado alumno que en oastellano 
/ 
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— ¿ Y no cree usted que esa he rmosa 
dama se a b u r r i r á de su viudez? 
— S í para mí es lo m á s seguro; 
creo que la g a l a n t e r í a es e l l ado flaco 
de esa lady, la c o n q u i s t a r í a . 
—Pero ese lado t laoo es por lo gene-
r a l c o m ú n 4 todas las mujeres—obser-
v ó el c a p i t á n . 
—•Unas m á s qne otras ea fio, 
le dejo á usted. V o y á echar unas 
carambolas. 
N i el b i l l a r n i loa naipes t u v i e r o n 
a t r ac t ivo aquel la noohe para Vence 
W y n y a r d , estaba grandemente pensa-
t ivo . A veces suspiraba recordando 
la apenada fas de (Gladys B a ñ e . 
Fe ro o t ro pensamiento d e b í a ocu-
parle mucho m á s , porque t res d í a s 
m á s tarde, en c j a lo josa m a n s i ó n si-
tuada en uno de los lugares m á s p i n -
torescos de Eeas ing ton , en el s a l ó n 
p r i n c i p a l , v e í a n s e dos hermosas d a -
mas en an imada c o n v e r s a c i ó n . L a d y 
Kooden y eo b i ja A n g e l a . 
— M e ha p a r e c i d o — d e c í a la madre 
—el c a p i t á n W y n y a r d , uno de los hom-
bres m á s s i m p á t i c o s y d i s t ingu idos 
qne he conocido. 
— N a n e a le he oido t a n grandes a l a -
banzas de nadie, m a m á . 
—Porque las merece, A n g e l a ; es nn 
h o m b r e que me ha gustado m u c h o . . . . 
— A mí me gnsta todo lo que le gus-
ta á neted, y me d isgus ta lo qne no le 
placa, pero en este csso, m a m á . . . . 
Y se de tuvo temiendo que sas pala-
bras pudiesen ofender á BU madre. 
— en este o&so—oono layó é s t a 
con g r a n a l iv io de A o g a l a . 
— V e r d a d , m a m á ; no ma es s i m -
p á t i o o . 
—Siempre he obse rvado—l i jo l ady 
Boodeo—que nuestras s i m p a t í a s ó an-
t i p a t í a s no t icneo causa mot ivada . Nos 
gusta uno ó nos disgusta , s in saber 
por q ué. 
— Y o oreo en las pr imeras i m p r e s i o -
n e s — r e p l i c ó Á n g e l a — y las estimo co-
rrectas. B i me gus ta una persona á 
pr imera vis ta , ea m i amiga ; el me dis-
gusta , j a m á s lo s e r á . 
—¿Y q u é te p a s ó oon e l o a p i t á o 
W y o y a r d T — p r e g u n t ó su madre ansio-
samente. 
—Siento mucho dec i r l a que me f aé 
a n t i p á t i c o , m a m á . 
— ¿ O ó m o , A n g e l a ! ¡BI hombre m á s 
guapo de Londres I 
— S i s e r á guapo ; t a m b i é n es her-
mosa ona estatua, pero no t iene a lma . 
— ¡ Q u é r a ra a p r e o i a o i ó n l — e x c l a m ó 
lady Koeden. 
— L a a j w ¡ iación exacta, m a m á . E l 
a lma se t ransparenta en el ros t ro , y á 
veoea convier te ea hermosa una oosa 
fea. 
—{Pero Ange l a generalmente l a 
belleza no se j u z g a as í l Se aprecia l a 
delicadeza de las facoiones, por el b r i -
l l o de los ojos, por la c u r v a de los l a -
b i o s . . . . 
—t A h , mamá! E s a es la forma ma-
terial — K l capitán Wynyard es gua 
o í d a vocal tiene un solo sonido, s» 
pre e! mismo, mientras que en i n g l é s , 
puede tener varios, s e g á n las conso-
nantes que la a c o m p a ñ a n . A l leer las 
palabras castellanas fal lo y f oTo, un 
ing l é s p r o n u n c i a r á inevi tab lemente fa-
lo y go lo^ou arreglo á la foné t i ca de su 
propio i d ioma. Tampoco sabe que en 
oastellano el acento modifica solamen-
te '.a d u r a c i ó n de una vocal , y nunca 
su sonido. E l profesor de castellano 
que co conoce perfectamente las leyes 
de la f o n é t i c a inglesa no paede hacer 
las comparaciones necesarias, n i cono-
cer las cansas verdaderas de las faltas 
cometidas por el a lumno y menos re-
mediar las . 
Por m i par te , habiendo a d q u i r i d o 
una larga exper iencia en la e n s e ñ a n z a 
del castellano á los ingleses y á los 
americanos, creo que es mi deber para 
oon Ouba, m i p a t r i a adop t iva , p u b l i -
car algunos de los procedimientos qne 
he adoptado, á pesar de no disponer 
del espacio suficiente para haoer lo 
extensamente. 
Primero que todo, hago que los 
a l o m ó o s ingleses ó americanos apren-
dan á p ronunciar palabras que perte-
n.-zcan á su propio i d ioma con arreglo 
á la f oné t i ca castellana. E n i n g l é s , la 
v )oal A de las palabras /a e, far% f a l l , 
fat, fare, tiene einno sonidos d i s t in tos . 
E n castellano, no tendr ía m á s que uno. 
KnaeQo luego al a lumno que lo mismo* 
resalta con las d e m á s letras , hasta que 
no d é m á s que nn s ó l o sonido á cada 
le t ra castellana, y deje de pronunciar 
Solo y golo, en luga r de fal lo y gallo. 
A l cabo de una ó dos semanas a m á s 
tardar, el d i s c í p u l o i n g l é s ó americano 
leerá de coa manera in t e l ig ib l e para 
cualquier e spaño l , u n t rozo de caste-
llano, aunque sea s in entender lo que 
lee. Todos aquellos que han es tudiado 
idiomas saben que una lecc ión bien 
pronnooiada es oasi una lecc ión sabi-
da. Es t an fácil aprenderla como si se 
t r a t a r a del id ioma propio. 
L a le t ra K del castellano ofrece ona 
gran d i f lou l t ad para los ingleses y los 
americanos. 
Hace algunos a ñ o s , p u b l i q u é en la 
prensa mejicana un a r t í c u l o parade-
mostrar que f o n é t i c a m e n t e hay en oas-
tel lano cinco clases de K : no puedo re-
produci r a q u í dicho a r t í c u l o ; pero lo 
conservo y lo tengo á la d i s p o s i c i ó n 
de la proyectada sociedad de defensa 
del castellano en Ouba. 
O t r a d i f iuu l tad muy impor tan te para 
los ingleses y los americanos es l a de-
s i g n a c i ó n del g é n e r o de los nombres 
sostaot ivos y la f o r m a c i ó n del f emeni -
no d é l o s adjetivos. E l adjet ivo i n g l é s , 
á pesar de ser var iable en aleones con-
ceptos f íhi», íhere, that, thote, great, 
g*(a'er, greatestj es invar iab le en otros. 
Ou i o g i ó s ó un americano encuentra 
en el castellano dif lcal tades nuevas y 
para él desconocidas. Si apl ica las 
reglas de la g r a m á t i c a inglesa, se 
equivoca casi á cada pelabra, á causa 
de las numerosas diferencias de con-
cordancia. E l a r t i cu lo , i nva r i ab l e en 
ing l é s , concuerda en oastellano en gé-
nero y n ú m e r o . Luego, cuando se t r a t a 
de las cosas inanimadas^ de las qoe no 
t ienen sexo y pertenecen al g é n e r o 
neutro en i n g l é s , ¿cómo p o d r á el a lum-
no-saber que p a ñ o es mascul ino y 
manoff men ino l ¿ P o r q u é no se dice el 
mnno conforme se dice el p a ñ o , ya qne 
la t e r m i n a c i ó n foné t ioa o t s masculina? 
Por la misma r a z ó n el a lumno i n g l é s 
úirík l * probUma en l oga r de «1 probls-
ma, a l enterarse d e q u e la t e r m i n a c i ó n 
foné t i ca a pertenece al g é n e r o femeni-
no oomo sucede en r o í a , m e í a , casa, 
puerta eto 
Para vencer estas grandes d i f l c a l t a -
des, he t rabajado duran te var ios a ñ o s , 
para hacer una l i s ta r e la t ivamente 
completa de los nombres de cosas ina-
nimadas, c o l o c á n d o l a s por orden de 
terminaciones é ind icando e l g é n e r o á 
que pertenecen. E l a lumno i n g l é s ó 
americano t iene qne oopiar las l is tas, 
t r aduc i r l a s al i n g l é s y decir s i los 
rue tant ivoa son masculinos ó f emen i -
nos en oas td lano . 
P ron to aprende que los nombres en 
ao como cinc, coñac frao, vivac, etc., 
too masoolinos. Lázaro ee entera de 
que los en nd, unos 575 contenidos en 
la l is ta son femeninos. 
Bólo aOad es mascul ino. Pero a l a i 
no es nombre de cosa, sino de v a r ó J , 
ca^o femenino es abade a 
U a r i todos los en r l , como animal, a -
renol, r r s m i l hn-o! son mafoa l ioos . 
Pero c< í c o s í / ( ndo o^nal de r ie-
go ó n a v e g a o i ó o ) sal señcl y decretal 
son femeniGos. Por o t ra parte, los 
adjet ivos de una scla t e r m i n a c i ó n en 
/1 mrno oilest e l centrel oomereicl con-
v ¿ s i rven para ambos g é n e r o s , en 
castellano lo mismo que en i n g l é s . Los 
sustant ivos en an como a f á n , a z a f r á n , 
c a p i t á n , co rdobán , son masculinos, 
mient ras que los adjet ivos de la m i s -
ma t e r m i n a c i ó n , nnmo oo ia l án , a l e m á n 
etc., forman su f^neuin^ a ñ a d i e n d o 
ona a. 
E l estadiaose i o g l é s ó amer icano, 
B 1 aprender estas reglas de apl ioacio 
nea p r á c t i c a s t an ú t i l e s , se i n t e r e e a r á 
cada d í a m á s para el estudio del oae-
tellano y v e r á la inmensa supe r io r idad 
po, pero le fa l t a la belleza e s p i r i t u a l . . . 
no es guapo. 
— ¡ Q u e no es g u a p o ! — e x c l a m ó l ady 
B o o d e n — ¿ O ó m o es posible que digas 
esof 
—No lo es á mi j u i c i o , m a m á . L e ex-
t r a ñ a á usted que yo le llame feo á un 
hombre qus t iene r e p u t a c i ó n de her-
moso. 
—Claro no hay una mujer ea 
Londres qne r ep i t a lo que t ú e s t á s d i -
ciendo. 
— S e r á a s í . Baos ojos que á los de -
m á s parecen toa b r i l l an tes , casi los 
c o n c e p t ú o inouD ee, y su boca, que oi> 
go alabar por la finura de sn cu rva me 
parece c rue l y d é b i l . . . . 
— H i j a m í a , e s t á s d ic iendo t o n t e r í a s . 
— ¿ D e veras, m a m á l Pues lo s iento , 
porque esa es m i o p i n i ó n y j a m á s me 
he equivocado ea estas pr imeras i m -
presiones. 
Esta d i s c u s i ó n , á p r o p ó s i t o del her-
moso c a p i t á n , se h a b í a suscitado va-
rias veces entre l a madre y la h i ja ca-
da una de ellas aferrada á la o p i n i ó n 
formada desde el p r imer momento. 
Mr . W y n y a r d , desde la p r imera v i s i t a , 
se h a b í a heeho cargo del lado flaco de 
la encantadora v i u d a , comprendiendo 
qne en su c a r á c t e r domidaban la v a -
n i d a d y el e g o í s m o . 
E i c a p i t á n v i ó l a s i t u a c i ó n bas tante 
c la ra . L a dama t e n d r í a in f in idad de 
adoradores, y nn duque ó un conde 
r e n d i r í a n p laca si no t e n í a é l bas tante 
ingenio para cercar la por su p rop ia 
de este sistema t an p r á c t i c o y t an t e ó r i -
co al mismo t iempo sobre la exclasi* 
va y r u t i n a r i a p r á c t i c a que prescinde 
de las reglas y hacer perder t an to 
t iempo; luego el a lumno e s t u d i a r á la 
l i s ta de los nombres en ar oomo a:\-
har, ajuar, almibar, asar, eto., qne son 
masculinos, a tendiendo á que a: ¡í ;ar 
y mar son ambiguos . Los ad je t ivos 
en o r oomo c a p i l f , oap i t i l r , e o n u l i r , 
etc., son de una sola t e r m i n a c i ó n . Si* 
guen las l is tas l a r g u í s i m a s de los nom-
bre» sustant ivos y adjet ivos en AS, AZ, 
B, ED, SL, EN, BE, BZ, I , IL , IN, 13, IZ, 
OL, oN , ION, o s , UN, UL, la m á s l a rga 
de estas l istas es l a da los nombres 
susta t ivos en E y l a de los adje t ivos 
eo una sola t e r m i n a c i ó n , t a m b i é n en 
B. Se puede asegurar que el a lumno 
i n g l é s ó americano aproada mucho m í a 
en una semana por este sistema que 
en diez SUDS de p r á o l i o a , con el meto, 
do que consiste en no tener ninguno^ 
O t r a d i f loul tad muy grande para ioa 
ingleses es la c o n j u g a c i ó n castel lana. 
En i n g l é s no hay m á s que una sola 
c o n j u g a c i ó n , y en castellano hay tres, 
de modo que un verbo de la ú u i o a ooiy 
j u g a o i ó n inglesa corresponde á un v e £ 
bo de cualquiera de las tres en c a s t a » 
l lano. D a ello resul ta que el e x t r a e 
jero, en lugar de aprender una ooojc* 
g a c i ó o entera, luego o t ra , y por fin 
o t ra , debe aprender un solo t iempo de 
las tres y no pasar a l s iguieote t i empo, 
sin saber perfectamente el pr imero en 
loa tres modelos ama , tuner y pa r t i r , 
que corresponden ind i s t in tamente á 
la ú n i c a c o n j u g a c i ó n inglesa. La p r á c -
t ica me .ha convencido de que el a lum-
no i n g l é s ó americano aprende mejor y 
se an ima m á s , cuando se sigue hasta 
donde sea posible las divisiones exis-
tentes en eu propio id ioma, adoptando 
el sistema compara t ivo que le permi te 
ver las diferencias y las semejanzas 
entre ambos idiomas. 
E n una car ta que conservo como re-
cuerdo, M r . D u n n , de E e n t o n ( O h i o ) , 
me dice que, d e s p u é s de es tudiar el 
castel lano por var ios m é t o d o s , t u v o la 
o p o r t u n i d a d de hacerlo por m i sistema 
duran te una temporada que p a e ó en 
Méj ico . M r . D u n n a ñ a d e que J a m á s se 
h a b í a hecho ona idea t a n exacta de la 
Í n d o l e del id ioma castellano. 
Debo a ñ a d i r que, á m i parecer, la 
sociedad de defensa del id ioma caste-
l lano p o d í a u t i l i za r los servicies de loa 
s e ñ o r e s profesores de dicho id ioma que 
no poasen el i n g l é s , no duran te el p r i -
mer a ñ o , sino doran te el segnndo cuan-
do loa alumnos ingleses y amerioaoos 
ent iendan ya sin d i f i cu l t ad sus exp l i -
caciones dadas, en oascellano. Pero el 
pr imer a ñ o deba estar á cargo de pro* 
í e s o r e s que sepan el i n g l é s y puedan, 
por tanto , emplear el sistema compa-
r a t i v o . 
Teniendo fé en la pos ib i l idad del 
é x i t o , los defensores de la rasa l a t i n a 
deben unirse y hacer cuanto e s t é de 
su par te para no p e r m i t i r que des* 
a p a r é e c a de Ouba el id ioma castella-
no. N o se t r a t a de res is t i r á la propa-
g a c i ó n del id ioma i n g l é s , cuya impor* 
tancia es inmensa, fcó'o se t r a t * de 
que el castellano se conserve al lado 
del Id ioma de L o r d B y r o u , y de que 
el pueblo cubano hablo los dos con la 
mayor pureza, hasta donde sea p o s i -
ble, prescindiendo del ' ¿ ¡ n g q u a no es 
propio de los pueblos cul tos . 
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cuenta. Por esto se d e d i c ó exclus iva-
mente á e l la desde l a p r imera en t r e -
v i s t a y fué asiduo on sns atenciones. 
A veces s e n t í a inmensa p r e d i l e c c i ó n 
por los joveni les encantos de la hi ja , 
pero d e s p u é s pesaba el asunto fr iamen* 
te . £ 1 que se casase oon la m a d r » go* 
¿ a r l a ve in te ó t r e i n t a a ñ o s de K i o d 
A.bbey y sua p i n g ü e s reutas, y el que 
casase con la h i ja t e n d r í a qne esperar 
esos veinte ó afios para que B^od fuese 
suyo. 
A las pocas entrevis tas , l ady Kooden 
e m p e z ó á deleitarse con las v is i tas d e l 
o a p i t á n , siendo su ú n i c o disgusto l a 
para el la incomprensible a p a t í a qne le 
profesaba Angeles . Esta nunca pare* 
c í a satisfecha en su sociedad y procura* 
ba escapar de la sala á la pr imera opor-
t u n i d a d . Guando el c a p i t á n l a d i r i g í a 
la palabra , sus respuestas se r e d u o í a o 
ó m o n o s í l a b o s . L a madrenooompren* 
d í a t a l a v e r s i ó n el que ella considera-
ba e l m á s amable de los hombres. 
E l asunto foé engrosando de t a l mo-
do, que A c g e l a f aé la ú n i c a en no 
comprender lo que i b a á ocurr i r . Com-
pletamente convencida de que en ma-
dre conservaba el cu l to del esposo 
perd ido , no p e n s ó j a m á s que pudiese 
ent regar el c o r a z ó n á o t ro hombre. 
Una hermosa m a ñ a n a de j u n i o , e l 
o a p i t á o W y n y a r d hizo una escapada 
á Bood-Honee, bastante temprano. Se 
t r a t aba de na gardm-party ea Eioh> 
m o n d y nuestro buea mozo q u e r í a lie* 
va r & las dos seCbrae, 
4 ^ R I X A . — J a ü o 26 de 1902. 
( N O T A S . 
L a f u n c i ó n gallega 
ÜD é x i t r l 
Y é x i t o b r i l l an t id imo ba eido la fan 
oión de aaoche eo el grao teatro N a -
cional . 
L i B;nefioeDCÍa Qal lega puede v a -
sagior iarse de esta cneva v i c t o r i * , 
£ 1 i l tDo era completo y ios apiaaeoe 
ee ccctabbD per o á n i e r o a del progra-
m » . 
E l p r é n d e n t e de la R e p ú b ' i o a h o o r ó 
con en preeeooiael e s p e o t á o a l o . 
Tan to la n o m p a O í a de A-lbisa como 
el orfeón E o« de Galicia, todos han 
onmpi ido como buenos colaborando en 
el luc imiento de una fiesta que PÍ por 
Bne preductos es eHtiefaoción del pre . 
eente, perá m^flana, en su recuerdo, 
nna p á g i n a de oro en !a his tor ia de la 
n o b i l í s i m a i n s t i t u c i ó n gallega. 
FM;r rHbuena a todos. 
Feliz c ia ie 
P a i a Ñor-va York se ha fieppedido 
esta Bemai,"» l a Interesante dama V i r -
g in ia Oj(¡a d f Pa r rdn , 
Pel íS viaje! ' e 9 i J ¿ 
$ P 3 ) <i n 9 r •» 
E n el Vedado* 
Fiesta esta noche eu ei otniet de lt» 
Sooietiai del V e i a t o . 
O o n s i s t i r ó en U r e p r e s e n t a c i ó n de 
las obras c ó m i c a s t i '-eso y A1/ « o r t o de 
doña Inés , por el s i m p á t i c o grauo de 
aficionados que componen la Seco ión 
de D e c l a m a c i ó n . 
D e s p o é s , baile por la orquesta fran-
cesa de Tor roe l la . 
£B fieata de socios. . 
t «• 
Felicidades 
E l joven y r i f u t f i o hogar T n l e r n í l i » 
G o n z á l e z se embellece boy con U pre-
sencia de un t i e ruo niQo qne es froco 
pr imero de la dichosa u n i ó i d é l a gen-
t i l Jube y el s i m p á t i c o 8antioo$. 
Es an váa t t i go precioso que ha v e -
nido é coronar la fel icidadad de un 
mat r imonio . 
Nuestros vetos por su ven tu ra inf i -
n i t a . 
• 
D i a a 
F I o j : Santa A n a . 
Son, unes, los dias de A n i t a Gatbis , 
la l inda s e ñ o r i t a que es gala y encan-
to de una nueva g e n e r a c i ó n del mun-
do habanero. 
Heciba A ^ i t a nuestro saludo afeo-
t o o e í e i m o . 
Y nonchas f-íUcidados, encantadora! 
el u m m j i a í e i 
( E L L O U V I I E ) 
y o l a s en c o l a b o r a c i ó n 
¿ N e c e s i t a d a eeca noestra c iudad de 
establecimientos qne le d é n realoe y 
o r g u l l o ! 
Pnes ah í e s t á E l Louvre . 
A sn vieja fama de res taurant de 
priir .t r orden asooia ya ta magdif i ten-
cia de en arreglo, decorado é instala* 
oión. 
Se ha t ransformado de modo tan 
completo, que del ao t igao L o u v e pn-
rece DO haber quedado m á s que el lo-
O»', 'a t r a d i ü í í n y la nombradla , 
T ido—mobi l ia r io , adornos y alnm-
l í r « d o — e s de absoluta novedad. 
Y q u é buen gasto ha presidido en 
Salones y gabinetes han recibido en 
fin» m á s pequellos detalles los benefi-
cios de esas obras qae colocan hoy al 
Lcuv te en el r^ngo de las m á s elegan-
tes casas de la Habana . 
P i L t o r a , s i l l e r í a , espejos, perchas, 
todo ba f ido renovado ó sus t i tu ido de 
me ^o que á la novedad a c o m p a ñ e el 
boen gusto. 
HP a h í la nota d^ minante en las re* 
forn as realizadas: novedad y elegan 
cia. 
Espejos de blanco marco cnelgan de 
las paredes, á las viejas sombrereras 
han reemplazado perchas qae afectan 
la forma de salvavidas, en cada teste 
ro hay nn j a r r ó n , en cada repisa nna 
p l s n t a de flues y si l las amari l las , en 
vez de negras, qne eran las ant igoas, 
c i r cundan la d ive r s idad de mesas. 
A m á s se han f z t end ido Jas refor-
mas: hoy cuenta ya E l Louvre con una 
t r i b n n a para loe profesores qae con 
sas uodioicne^ musicales ameniz-tn las 
horas de la comida y cuenta asimismo 
con nn saloncito, instalado por la par-
te de ü o n s u l a d o , en c o m a n i o a c i ó n con 
ol hotel y res taurant , que es una pie-
za alhajada con gusto, confort y dis 
t i n c i ó n y qne para rec ib i r , leer p e r i ó d i 
eos y escribir noa carta t e n d r á exce-
lente a p l i c a c i ó n . 
Y r é s t a m e hablar do la m á s celebra* 
da y m á s b r i l l a n t e de las mejorad lle-
vadas á cabo en aquel la casa. 
M e refiero al a lumbrado . 
Lnoe E l L< v r re , en esta noeva eta-
pa de so existencia, nna i l o m i n a c i ó n 
e l é c t r i c a de las m á s e s p l é n d i d a s que 
ee cocccen. 
P o r la enrva de los arcos corren dos 
h i los de bombitas e l é c t r i c a s y h a c i é n -
doles pendant hay globos de laz en los 
marcos y en los testeros. 
E l efecto de la i l u m i n a c i ó n no pue-
de ser m á s grandioso. 
A q u e l l a c l a r i d a d radiante ea la del 
d í a , bajo nn sol opulento . 
Es nn derrczbe de laz que marav i -
l l a y deslumhra. 
Las obras de refi rma y decorado de 
E l Louvre d e b í a n festejarse, y a s í pen-
s á n d o l o los d u e ñ o s de la casa, los se-
ñ o r e s den (Jarlos Salas y don M a n u e l 
L ó p e z , t u v i e r o n á bien organizar l a 
comida que se c e l e b r ó anoohe en honor 
y ob 'equ 'o de la prensa habanera. 
L a meea, servida con delicado arte 
y gusto exquis i to , e x t e n d í a s e en loa 
departamentos destinados á gabinetes, 
l ib ree é s t o s de los tabiques que los d i -
v i d e n é incomunican. 
Flores , muchas y muy bellas flores, 
en ccrbeilUs ó regadas a r t í s t i c a m e n t e , 
daban su nota p o é t i c a ea la elegancia 
del conjunto . 
Mesa decorada con d i s t i n c i ó n tan 
completa qne el m á s exigente no hu-
biera tenido reparo que hacerle ni re-
proche que oponerle. 
T a l es la verdad. 
C r ó n i c a é s t a escrita en c o l a b o r a o i ó n 
por cntaro de los redactores del DIA-
RIO qne aeistimoa al banquete, cumpl í* 
da queda, eo lae l íneas que anteceden, 
la parte qae en la r e ¿ e ñ a hqbo de co-
r responderme. 
Tienen ahora la palabra otros que* 
ridoa c o m p a ñ e r o s . 
ENRIQ OE FÜNTANILLS. 
Los comensales 
Llegaban á t r e in ta , qae representa-
ban la plana mayor y menor del pe -
r iodismo. Todos comieron como lo que 
son, y á ta hora en que cerramos este 
n ú m e r o no se tiene not icia de n i n g ú n 
cólico muerere, ó eé-tse miserable, lo 
cual se debe seguramente á que bebie-
ron todos como lo qne han sido, son y 
s e r á n . A no ser t an exquis i ta la bebi-
da, t an delicados los manjares y tan 
selecta la m ú d e a que a m e n i z ó el ban-
quete, hoy t u v i é r a m o s que lamentar la 
e x p l o s i ó n de a ' g ü a Uont Pelée ro t a t i -
vo. Se repi t ie ron todos los n ú m e r o s 
de m ú s i c a y casi todos los del menú . 
R e i n ó la m á s franca a l e a r í a y hasta se 
h«ibló de decadentismo. Uno de los 
decadentes quiso hacer versos, pero se 
le a m e n a z ó con la r u r a l , oon el e m p r é s -
t i t o y oon haaerlo Presidente de la Ke-
p ú b l i c a . A ate esta ú ' t i m a amenaza 
el decadente re )!ioó la cabeza aobre 
un homoro de So l í s y sol lozó a p u l m ó n 
tendido y á g-irganta teroiade: el in fe -
liz se h a b í a dormido sobre sus l au re -
les. 
T r i a y a n u n c i ó la p r ó x i m a sa l ida de 
«n l ib ro ••L'» cocina c r io l l a , " qae l la-
m a r á fuertemente U a t e n c i ó n de loa 
ayunantes, y p r o m e t i ó celebrar el éx i -
to «!on on banquete, cuyo m e i ú aera 
hecho por el propio cosechero cuu re-
cetas p.npias. 
A p é s a r de haber t r e in t a periodis-
tas reunidos, solo fa l tó del servicio no 
salero . 
A l despedirnos de loa amables «nfi 
trioaes f a ímos obsequiados con t a * 
iciches para el desayuno de boy, en 
p r e v i s i ó n de que no hubiere "de q u é 
da r l a s . " 
A las doce d é l a no^h^ »*aMaios todos 
eu perfecto orden, sin l levarnos cucha-
r i l l as , servil letas, s ^ l í r o s , tenedores, 
etaétera, como es costumbre entre gente 
de buena sociedad. tCsta vez q a e ü r a o -
tó la r e g l a . . . . No hubo h o r t o e . . . . 
Una pareja de po l i c í a v i e ü ó nuestra 
la ida previo minucioso cacheo de nnee-
tros bolsillos. 
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s A LA OE.—Meléé. 
DU8KRT., f Oportn 
Fudiug Oubíhet. y C. D'AlmeiJa. 
GLASÉ. — Prnlu aMortíe*. 
CAKi; — Ll^liltfllí . — CIOAR*. 
A h í vá , en correcto f r a n c é s , la l i s t a 
de loa manjares que oonat i tayeron la 
comida y lus vinos con que se aaompa-
ñ»*ron. L»* he dejado en el i d ioma de 
B i l l a t S ^v r ín y J a eM G o u ü ó , el siba-
r i t a qne mt«jor ha definido la fisiología 
del gasto en la mesa y el cocinero que 
ha-alcanzado t an t a l.-rna con sus gu i 
guisoa como con sns l ibros de cocin>t, 
porque la del L o u t r e l o é anoche pu 
ramente francesa; confeccionada con 
ta l delicadeza en las cacerolas, como 
presentada con ese exquis i to arte qne 
es, para el g a s t r ó n o m o , a g u i j ó n del ape-
t i t o . 
Y o no s é si el maestro del Louvre, 
cuyo nombre c o m e t í el o lv ido , que sien-
to, de aver iguar , ba ganado eu a lguna 
parte el oordón a t u de las emmenoiaa 
del arte o o l i n a r i r ; pero si asi no fuese, 
desde anoche d e b i ó obtenerlo, oon la 
c a t e g o r í a , cuando menos, de comenda-
dor de la orden, porque no o m i t i ó nn 
detalle, no o l v i d ó una sola esoeoia, no 
se le foé la mano pecando por car ta de 
m á s ó p o r c ^ r t ) de menos en todo lo 
que c o r r e s p o n d í a á cada p U t o : s in ex-
ceso da grasa en la c o n d i m e n t a c i ó n , 
sin exhaberanoia de ingredientes y ac* 
ceso r íos en aquello que sirve pa ra dar 
a las carnes el diverso y exqu i s i t o sa-
bor que les da el apropiado g u s t o . 
L a oooioa francesa, que basca el de-
leite del paladar, no se recarga con los 
elementos de la nuestra; y a s í , lo enga-
ña , lo recrea y a v i v a , s in p e r t u r b a r l o ; 
llena menos y no exoita t an to como 
otras. Y como sos vioos son as imismo 
snaves y aromosos, nonst i tnyeo el oom 
olemento de la comida. 
D i c h o esto, sentado que el j ^ f e de la 
cocina del Louvre puso sus omco sen-
t idos en sn trabajo pt»ra qae resaltase 
on sexto que no ha sido ulasificado 
a ú o por los especialistas, el del agrado, 
y qne la despensa d e s e m p o l v ó las vie 
jas botellas de los r i q u í s i m o s vinos que 
guarda de t i empo inmemor ia l y que 
t an ta fama han dado á la c a s » , pura 
l lenar con eu contenido las seis ú ocho 
copas de cada comensal, cada vez que 
se vac iaban , y hecha jus t i c i a á la ser-
v i d u m b r e del res taurant , que atenta y 
cu idad t s» , lien aba e s p l é n d i d a m e n t e sus 
fonciones, solo resta a ñ a d i r que el ban-
quete de anoche era — ¡ q u é d ian t re ! 
¿po r q u é no deoirloT—digao de loe co-
mensales, que si pasan la v i d a encum-
brando á unos, elogi ando á o t r o s y mul -
t ip l i cando m é r i t o s , bien merecen que 
a lguna que otra vez se les d iga :—Para 
vosotros es el reino de la mesa y l a 
g lo r i a de las atenciones. 
JOSÉ B . TEIAY. 
Los b r i n d i s . 
A l descorcharse el Champagne se 
l e v a n t ó T r i a y p a r a fe l i c i t a r á los due-
ñ o s del res taurant por las reformas y 
por el cocinero que se gastan. Tam-
b i é n a r r o j ó eu chinita á Fontanille 
p i d i é n d o l e que improv i sa r a unas d é -
cimas; pero é s t e ee hizo el sueco. Sa • 
l a d r i g a a h a b l ó por dos veces: el tema 
de sus discoracs fué muy florido, pues 
ee l i m i t ó á proponer, primero, que loa 
r a n o s que adornaban la mesa se en-
v i a r a n á las señoras de loe anfitriones 
y de los directores del DIARIO y de L a 
Unión E i p a ñ o l a . D e s p u é s i n s i s t i ó en 
el tema de las flores. No hay como 
ser autor dramát ico del teatro Alham-
bra para adquirir cierto mistioiemo 
poét i co . 
Ubago también habló . 
Hizo un juego de palabras de l ioadí -
simo ( B e l i o g á b a l o 7 e l o g i á b a l o . ) 
ü n silencio ha lagador a o o g . ó esta 
q u i n t a esencia a n a g r a m á t i c a . 
E l orador se s e n t ó eo medio de una 
v a c i ó n muda y ser ia . 
Y t o c ó el t o r n o a H e r n á n d e z M i -
yares, que nos d e l e i t ó , a s e g u r á o d o -
noe la pe rdu rab i l i dad del naevo o r l e n 
de cosas y hablando da otras muchas 
m á s , fingiéndola é b r i o con una pro-
piedad perfecta. 
E l s e ñ o r Corzo (don I s ido ro ) t e r m i -
ó los b r ind i s en serio deseando qoe 
iga f o m e n t á n d o s e la co rd i a l i dad en 
t re e s p a ñ o l e a y cubanos y que E l L o u 
re vaya de bien en mejor . 
Muchos aplnnaos. 
So l í s no b r i n d ó , pero i n t e r r u m p í a á 
todo el mundo . 
EÜY DÍAZ. 
CRONICA DE POLICIA 
ÜN ASALTO 
Anocli» ee presentó A la policía la morena 
Juana Pérez, de cuar -n t i años y veema de 
Reunión D* 3, maoifeatando qae, hal lándole 
d< rmida en la eala á*> BU domicido con la 
puerta de la calle encornada, penetró de 
imorovieo un individuo deaconfcido, que 
agar rándo la por el cuello, le cau^ó varu« 
leedonea, y como el a pidiere acxiiio, dicho 
eujefo emprendió la fuga, ain haberle logra-
do BU detención. 
De este h- cho conoció el juez dt guardia. 
UN LESIONArO 1 
En la casa de ealnd La Pur í s ima Concep 
ción, ingreeó ajer Ü. Antonio Gu íéirez, ve: 
ciño de Figura^ 1L0, porque hailaudose en 
el eetablo dicha calle esquina á Diaria, 
fué les'on-ido por un malo qae trataba de 
engánchar en un carrotóa. 
El estado del picienie es grave. 
CON UN LADRILLO 
Al estar en la mañoca dw ayer D. Pas-
cual Marcos dlrigie do las obras r'e la casa 
calle de Tenerife e.-qoina á CaTtnen, tuvo la 
desgracia rie que le cayóse en la cabeza un 
ladrillo en los momectos dn pasar por de-
bajo de un an .amio en que trabajaban v a -
rios peones. 
El señor Marcos fué aeisti io en el Centro 
de Socorro do un heiida leve, on necesi-
dad de aeistencia médica 
DAÑO EN LA PROPIEDAD 
Y LESIONES 
En el Centro de Socorro del p imer dis-
tr i to fué asistida ayer la pnrda Cristina 
Quese López, de diecinueve añus v vecina 
do Tejadillo n* 52, de una coututión de. se 
gundo grado oon esccriaciones de la piel eu 
la mano izquierda, sin necesidad du asís 
tencia mél ica . 
Esta lesión le fué causada por t u concu-
b no el moreno Guillermo Linares, quien 
con la varilla de una cama de hierro e en-
tro á golpes. Dicho individuo le rompió i.de 
máa bs ropas qr.e teula pu' scaa, y ¡ts arrojó 
al patio de la casa Ion muebles del cuarto 
en que vivír.n, y cu,, a habuacióu cerró lle-
váuuoae la llave. 
El acusado nn fué habido. 
DOS MAQ'JIÑAS DE PSL.^R 
A ia voz da ataja fué detenido eu la c a -
llo de Teniente Kev efquitpi á Agnicaie, 
el b!»nco Ricardo BJOXH Noroña, que era 
poríOvUido por el pardo Juan F. Duz, 
que le acusa de haber entrad i eu la b i r -
bería situada en Habana i ú u 67, y ©n̂  uu 
momento de detcmdrt le robó u^ p r̂ d-» t i -
jeras de pelar, las cua'es les fue'ron ocupa-
das, envueltas t n u r i pañuelo 
El dereu di), qu ingretó en el Vivac; eo 
los mometitiri ,1» ser alcanzado pí.r ol üi i i , 
le agredió . i D una de l i d tijeras, cuifsán-
ao!e una beruU en la cara. 
EN L A C¿TiCDEAL 
D. Jüfó Martínez, portero' de la Sant» 
Iglesia Catedral, ee presentó aver tamo eu 
la primera Estación de Felicia, irarjifes-
taudo, que hal lándole cuidando la Saurir-
tia, por encentraren los señores Canócig s 
en el rezo, fué avisado de q i f eatabuu, o-
bando eo los a tares de Sao J u » n y Santa 
Barbara, por lo que al acudir allí, observó 
ee habían llevado los pañ-s dedKhos alta-
res, avaluados en ocho centenes. 
Se ignora qu en ó quienes sean los auto-
res de este hurto. 
DE UNA E S C L E R A 
Ayer tuvo la desgracia do c ersa de una 
escalera de mano, don Gabriel Cano Fer-
nández, sufriendo la fra-tura completa del 
codo dtrecho, cuya lea óa fué c liflcada de 
grave. 
UNA PUÑALADA 
Esta madr^gida fué asistido en el Cen-
tro de Socorro del sega do distrito, ol par 
do Víctor s-ierra y Santa 'ruz, de 17 años 
y vecino de la calzada do San Lázaro núm. 
i S i , de una herida grave como de diez 
centímetros, eituada en la parte superior 
del h mbro derecho, de pronój t ic > grave. 
El paciente manifestó, que el daño que 
sufre se lo causó con una uavaja, un mo-
reno desconocido, vestido de blanco, sin 
causa justificada. 
El hecho o c i r r ó en la calle de N^ptuno 
esquina á Zulueta. 
CORRaPCION DE M.3NDR33. , 
La parda Rosa Tauseda y Espad í , de IG 
años, y el blanco Angel Flamanque v Sou-
za, de 18 años y veoino de Acosta 17, fue-
ron presentados en la 6a Estación de po l i -
cía por el vigilante número 717, que los de-
tuvo en una casa clandestina de la calzada 
de Vives. 
La inquilina principal de esta casa es 
acusada de corrupción de menores, por cu-
yo motivo fué conducida ante el Juez de 
Instrucción del Oeste juntamente con los 
detenidos y el atestado levantado. 
BAPTO. 
L a parda Caridad Almanea, de 45 años 
y vesina de Zanja 66, se presentó en la m a -
ñana de ayer al capi tán de la 5? Estación 
de policía, manifestando que en la noche 
anterior había desaparecido da la casa su 
hija Juana Llerandi, de 19 ftños, sospe-
chando haya sido raptada por su novíoEn-
rique García Hernández, de oñcio cochero 
y c yo domicilio ignora. 
UNA PALIZA, 
El cap i tán señor Masó dió cuenta al juz-
gado correccional del distrito, de que la 
mestiza Dolores Mendoza, vecina de I n -
fanta número 100, había sido lesionada con 
un palo pe r eu concubino Eegino Gonzá-
lez, quien logró fugarse. 
La Mendosa, según certificado médico, 
presentaba contusiones en la reglón femo-
ral izquierda, antebrazo y muelo del propio 
lado, y otras partes del cuerpo, cuyas le-
sienes son de pronóstico menos grave. 
TENTATIVA DE ROBO. 
El vigilante 341 presentó esta madruga-
da en la segunda Estación de Policía, al 
blanco Oscar Muñoz y Orta, vecino de 
Perseverancl-i 25, á quien detuvo por ha-
berlo sorprendido oculto en el interior del 
establecimiento de víveres, calle de Egldo 
esquina á Luz, habiéndose ocupado próxi-
mo al lugar en que éste se encontraba, un 
corta hierro. 
L a policía remitió al Vivac á dicho indi 
viduo para ser presentado hoy anee el juez 
Correccional del distrito. 
HURTO 
Rafael García F e r n á n d e z fué detenido 
ayer, por acusarlo don José Torrei de que 
al transitar por I r calle de San Isidro, al 
pasar por el lado del detenido, este le bur-
tó uu peso plata. García Fe rnáadez ingre-
só en el Vivac. 
GACETILLA 
Tif tO DR PLATILLOS. — H » b r á m a ñ a -
na, á la hora acostumbrada, t i r o de 
p la t i l los en los terrenos de Baeoavie ta . 
Et- tán ccDoertados varios match*. 
Uno de ellus entre el c a m p e ó n J o a n 
Federico Centellea y el presidente de 
la ü o & e d a i de ü a z a á o r e t , s e ñ o r A l -
d a b ó . 
C o n s t a r á de cien p la t i l los y cincuen-
ta palomas. 
T t m b i é n h a b r á o t ro maieh entre loa 
doctores Coronado y A l a m i l l a , t i r a n d o 
el pr imero á dieciseis yardas oon en 
escopeta bel era que se l l evó el p r imer 
premio en Parí í», y el segundo oon la 
í i i ya l , que ea propiedad del s e ñ o r Cen-
telles. 
A m b o » mníck i prometen ser may i n -
teresantes. 
L o s TBAI RMS.—En A l b i s u tenemoa 
hoy un e s p e c t á c u l o de g ran i n t e r é s . 
Bn la p r imera tanda se r e p r e s e n t a r á 
L a banda de trompeta*, y en segunda 
tanda se vue lve á eantar K i ~ k i - r i - k í , 
oou lt* impor t an t e novedad de copeas 
nuevas de mueha ac tua l idad . 
K t - k i - r i - k i gnsta por varios concep-
Kit-; uno de ellos porque es una g lor ia 
vnr lo hermosa qae e s t á A t n a d i t a Mo-
rales en t raje de japonesa. Pa labra de 
honor que t-etá m á s boni ta que nanea 
y r a u t a oomo na j i l gue ro . 
Y , á p i o p ó á i t o , Ji lguero chico va en 
t e r c e r » tanda . 
Bn Prtyret. ee repi te la obra estrena-
da anoche, non bnen é x i t o , qae l leva 
por t í t u i o Boda, conderlo y baVe, y 
d<-spaés v<»ti Lo* eftctot de un duelo, 
en que b r i l l a n loa incomparables Si-
manoas y Tilma. 
POSTAL.— 
A Mnria Luis ' í Supervie'le. 
¡Feliz quien, en la aurora de la vida, 
sueña despierto, en placentera calma, 
pues ni ve ^u i'ución desvanecida, 
ni el harpón del dolor lleva en el alma! 
J ' S é E. Triay. 
BAMRNTOL. — Bl q a e ha sido, ea y 
« e r a siempre ú n i c o prüp !«>t«r¡o de E l 
T n a n ó i t , la popular s o m b r e r e r í a de la 
u a l l » del Obispo, nuestro amigo Ga-
br ie l Ramentolt ha cumpl ido ya la pro-
mesa qae hiuiera á ouantos, ú ' t i m a -
• T • aol ioi taban los tombreros de U :n 
A a \oa qae, por IH g ran a c e p t a c i ó n que 
tuv ie ron , se agotare a á poco de haber-
ronibido. 
A y e r faé despachada en la Aduf ina 
la n u e v a remesa de ero^ tan l igeros, 
bonitos y c ó m o d o s sombreros, y hoy 
h^n sido pneotos á la venta . 
Y a lo saben, pnes, los qne los espe-
raban. 
T a m b i é n ha rec ibido el invencib le 
R t m e n t o l nn su r t ido de paj i l las de ala 
í t u o b a , ú ' t i m a e x p r e s i ó n do la moda. 
EL T r v nón . Obispo 32 s e r á nn j u b i -
leo eu estos n í a s . 
LINÓES pos rALES, —H a r t o s o o m o 
estamos de ver tarjetas posta'ea qne 
no son m á s que cartones p in ta r ra jea -
doa HUÍ pizca de arte n i de gusto, es 
( l i t o r a l qop nos produzca agrado h a -
l l a r í a s ooiuo las qaa en estos r ü a s l le-
'i . ' i la v r i r i e r a , las m^sas y los raos-
ix-adort-N de l a ^ e g a n t e a b a n i q u e r í a 
• U r r a u z a . 
A decir Vtird i d , nn h i b í a m a i v i s to , 
j o t r e mil lares que l u n pagado por 
irueatroa ojos, tarjetas m á s ti , > m á s 
or ig inales v má<< cá io . 
A.-Í se n p d o a que el p ú b l i c o mate-
r ia lmente se las d i spute y qne apenas 
i ••• DU! haya sido necesario pedir á 
f rancia y Alemania , por te é - r , . f >, á 
la carrera, nna nueva y m á s abundan-
te remesa. 
Impos ib le s e ñ a l a r l a s a l gosto de 
nuestros lectores, ya que lo mejor, lo 
mas acertado, es que estos vayan á 
conocerlas, á e x t m i o a r l a s , á a d q u i r i r -
las, en fin, á la g r a n a b a n i q u e r í a ae 
Obispo 119. 
Poroue la popula r loono ióo , "v i s t a 
hace fo"^ viene a q u í como an i l lo eu 
dedo. 
LO QDB 88 ANO.V B \ l L 4 N D O , — ÜO 
estadista, oorrespondi tu te á la nume-
rosa clase de desocopttdos, h a calcula-
do que nn vals representa, p a r a quien 
io baile, un t rayecto ap rox imado de 
mi l doscientos metros. 
E^ta d is tancia es la mayor q u e d a 
de si el bai le , exceptuando la cuadr i -
lla , que da o c a s i ó n á los par t i c ipan tes 
nn ella para darse na psseito de dos 
k i l ó m e t r o s . 
Despaé t í d^ l vals , y siempre desde 
el indirt"ído punto de v i s t a , figura la 
m a z o i k ) , oon novecientos cincuen-
ta metros; la polka , oon ofhooien-
tos setenta, y el pa« de qt a're, con 
ochocientos metros escasos. 
Pero no ea esto todo. 
E l estadista co reog rá f i co ha oalcn-
lado t a m b i é n , b a s á n d o s e , s e g ú n pare-
ce, en numerosos ensayos, que en un 
gran baile de sociedad que empiece, 
por ejemplo, á las diez de la noche y 
termine á las cinco de la madrugada , 
una persona qne Ifaya tomado parte 
en todos loa bailes, comprendiendo en 
éstoo el co t i l l ón final, ha dado nada 
menos que oinenenta y seis m i l pasos, 
lo oual representa t r e i n t a y ocho k i ó -
metros, ó s e » , por ejemplo, el i r y vo l -
ver á pie de Managua á la Habana; 
viaje que real izaron hace algunos afi-'s, 
por d i s t r a c c i ó n , N i c o l á s A z o á r a t e , Pe-
pe Foroar i s y nuestro c o m p a ñ e r o 
T r i a y . 
L A NOTA FINAL.— 
A n u n c i o : 
«' l í ío hay qae dar le vueKa&l 
" E l mejor piano de manubr io se ven-
de en la cal le de " 
A l leerlo exclama O e d e ó n : 
—Pues ai no hay que dar le vue't*0, 
v e n d e r á n t a m b i é n oon el piano a l b o n -
bre encargado de d á r s e l a s . 
HA CBTENIDO SIEMPBE.—Los me-
jores resoltados. 
L a recomienda con espeoial prefe-
rencia á cualquier o t ro preparado. 
E l que suscribe. Lodo, en Medicina 
y C i r u g í a , con residencia en este Tér -
mino, 
Certifica: Q u é desde hace siete años 
viene haciendo neo en su clientela del 
aceite de h í g a d o de bacalao con hipo-
foefíto de cal y de sosa, conocido con 
el nombre de " E m u l s i ó n de Scott," 
en todos aquellos casos que reclaman 
su aso, tales como el raquitismo, la es-
crófula, la tisis, etc., habiendo s iem-
pre obtenido buenos resultados, por lo 
que no duda recomendarlo con eepsoial 
preferencia á cualquier otro preparado 
de sotite de h í g a d o de bacalao. 
A l q u í z a r , Cuba , Mayo 7.—Angel 
F e r n á n d e z . 
U N B U m A P E T I T O 
U N A B l O A D I G E S T Í 
U N H Í G A D O S A N O 
U N C E R E B R O P 0 D E R 0 S G 
Y N E R V I O S F U E R T E S 
Mejores son estos que las grandes 
riquezas, y podéis obtener estos bene-
ficios por el precio do ana botella de 
Zarzaparrilla d s l I>r. A j e r , y un pomito 
de Pildoras del Dr. Ayer. S o » las dos 
medicinas más eficaces qae podéis com-
prar. 
Si vuestro apetito fuese escaso, 
vuestra d iges t ión tardía ó incompleta 
y os sintieseis nervioso y falto de fuer-
zas, deberíais tomar la 
Mapaírila 
d e l 
Dr.Ayer 
Expele todas las impurezas de la 
sangre viciada, la enriquece y la pone 
roja y da á los nervios fuerza y vigor. 
Podéis hallaros un poco enfermo ó en-
fermo de gravedad; podéis ser joven ó 
a viejo; »¡co ó pobre, no importa como 
os encontréis ó s intáis desde el mo-
mento ea que la Zarzaparvilia del Dr. 
Ayer devuelve la salud á todo el 
mundo. 
Preparada por el 
Of. J. C . AyerácCa., Lq*«U, Mass.. E.U.A 
I S a p e c t á c u l o a 
G r a n T e a t r o P a y r e t — O o m p a -
Sia de nutoa—Fnnoiou c o r r i d a —A las 
ooho—Primera parte: B^da Oonclerlo y 
Baile—Segunda parte: Los Lfcotos del 
Dudo . 
T e a t r o A l b l a u — G r a n C o m p a ñ í a 
de Z a r z u e l a — F u ' i o í ó u por tandas. — A 
las 8 10: La Banda de Trompeta—A lae 
9 1 0 ; K ^ k i r i k i — A lae 1010: E l Gil-
Qutro O/t /o — E l domingo 27 gran tua -
t névi d e l i c a d o á los n iña^ : E l Rey que 
E a ^ i ó . 
S a l ó n - T e a t r o A l í i a m b r a . — A 
'as 8 15: Por M o . a r la Vie)a—A la» 
9 10: Oubaen el a ñ o 2000—A las 10 15: 
El Gato de Pepita—Y en los i n t e rme-
dio» bailes. 
T e r r e n o s d e l A l m e n d a r e s — 
Premio de Verano — Pr imera seriw— 
Domingo 27 g r a n match entre los 
clubs Almenaarisfa y F e i t t a — A las 
cuat ro de la ta rde . 
H i p ó d r o m o d e B u e n a v l s t a — 
túl a t i i imigü 27 a las 3 de la tarde.—9S 
oarrera de la temporada de verano,— 
P r e p á r a s e un interesante programa.— 
F u n c i o n a r a la m u t u a y el Bo» k ame-
r icano—Se v e n d e r á n bol» tos pr.r el 
cBballo "ganados1' y por el que llegue 
segando—Trenes cada media hora— 
S e ñ o r a s g ra t i s . 
E x p o s i c i ó n I m p e r i a l - D e s d e 
el lunes 11 de Jul>o al ú c m i u g o 27 oin-
ouenta asombrosas vis tas de l«a fies-
tas navales en el Cana l de K i e l los 
acorezados mayores del mui ido . — En-
t r a d a 10 centavos—Galiano núaa . 101. 
RESTAÜRéNT 
HOTEL T l L E M 
C O M I D A 
H O Y 
D I N E R 
Conaomruó do Volaille VenUienne. 
Poies .n de Mor Sauce L'vornaise. 
Crostadine de riz á la Fioancierra. 
Entricot á la L 'ooayíe . 
Eacaloppea de porc á la Cibert, 
Poulet uouvet rot*. S dada. 
Crem fr-r \!iiee aux caramele. 
A N U N C I O S 
Se venden ti es en In purte máa pinUnesoa del V 
loto 
6870 
dado ruuin en LaElegtuite, ÚaÍíaao64. 
PÍANOS RICHARDS 
Alemnii, ñliirnos modelos. Unico importador para la 
Rcpiiblica de Cuba S A L A S . A precio de fábrica se 
venden en S A N BAPAJSL 1 1. 
36J0 
S A S T R E R I A 
DS 
G. D U Z n i M P A B E S . 
( P R O F E S O R D E CORTÉ!.) 
iaUdai ea trajas fle Bpti , 
O B I S P O 1 2 7 
H A B A N A O. 1118 Ma-MI 
11 los fabiicantes (ie labacos. 
I ^ a i m p r e n t a y P a p e l e r í a L A 
N A C I O I N A L , a c a b a d e p o n d r á 
l a v e n t a u n a e r a n r e m e s a d e 
p a p e l d e p l o m o p r o p i o p a r a 
e n v í > , v e r t a b a c o . E l s u r t i d o e s -
t á c o m p u e s t a d e l o s d i b u j o s 
d i a g o n a l * g r a n u l a d o y e s t r e 
H i t a s y l o s p r e c i o s á q u e s e 
d e t a l l a s o n v e r d a d e r a m e n t e 
e q u i t a t i v o s . 
14, M E R C A D E R E S , 14. 
T e l e f o n o 4 2 d . H a b a n a 
i> : i 4..--:) 
C O M P O N G O C A J A S de H I E R R O v las A B R O 
•in qae pierdan en mérito ni estropearlos. Afino v 
compongo romanas. Salud numere-i. 
5f:i0 26a-21 J l 
TRABAJOS A PLAZOS 
Se hacsn toda clase de Obras 
de Albañilería, Carpintería, 
pintura, instalaciones Sanita-
rias, etc. 
Dirigirse á IC Pola, O'Rei-
lly 104. 
r c IIÜ 
ÍIDEJTODO 
I U N P O C O ! 
i A m o r de m a d r e ! 
I 
Sio que en mi oído vierta el cariño 
sus dulces frases, 
ain que en mi frente sienta los besos 
de un ser amante. 
Mísero y sólo, sin la esperanza 
de qae un ser baile 
que ría ó llore mis a 'egrías 
ó mis pesares. 
Triste en mis glorias y en mis desdichas 
cruzo este valle 
cual hoja seca que el viento arrastra; 
DO tengo madre! 
I I 
Cuando en mi lecho, pensando en ella, 
mi vida acabe 
y ante mis ojos pinte la fiebre 
su dulce imagen. 
Cuando la muerte reste á mi vida 
en último instante 
y mi alma vuele, dejando rauda 
{ ,, eu estrecha cárcel. 
Mi despedida para este mundo 
nido de males 
será tan sólo: Gracias, Dios mío; 
¡ya tengo madre! 
Ton.ás G. P í r r i n . 
Fácilmente triunfa la filosofía de los ma-
les pasados y futuros; pero los males pre-
sentes triunfan de la filosofía. 
L a Rcchefoucauld, 
Despreciamos la virtud viva, y elogia-
mos á i t que se extinguió, 
Leopará i . 
Q u i t a r n a n c l i a s , 
Marchas de permanganato de potasa.— 
Fricciones con agoa y sulfato de potasa. 
Manchas de uitrato de plata-—Cloruro ó 
sulfatado zinc .i, saturación ligeramente 
acidulada con ácido clorhídrico. • 
Pasar sobre la mancha una solución yo-
do-yodurada, y al cabo de un rato desyo-
dar con una solución de hipofosüto de soaa. 
. i . n ' i g r a ta i . 
(Por Pilotos.) 
i 
Con lae letras anteriores formar el 
nombre y apel l ido de una e i t n p á t i o a 
s e ñ o r i t a de la calle de Sao Rafael . 
J e r o g l í fleo c o m p r i m i d o. 
(Por Juan Cualquiera.) 
Rombo, 
(Por J aan el bobo.) 
«I» «I» «ll 
* 4» * * 4» 
* * * «f* i * * * * 
Sustituir la3 sicjnoa por letras y ob-
tener en cada, Jíuea, horizontal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 Conbonante. 
2 Nombre de mujer. 
3 Provincia española. 
4 Nombre de mujer. 
5 Parte del tejado, 
tí Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
Uoniho. 
(Por Juan-José . ) 
* 4» ^ 
•í» *|* 4|» »£» «J» 
•i» "«J» *{• 
*!• 
Sustituir las crucaa por letras y obtener 
en cada linea, horizontal y verticalnaeute, 
lo siguiente: 
5 Vecal. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de varón. 
4 En el mar. 
5 Voc 1. 
C a á d r a d o . 
(Por Juan Lince.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Suatitur los signos por letras para obte-
ner en cada línea, horizontal y vsrtioiri-
mente, lo siguiente: " • • , 
1 Nombre de vnróu. 
2 En las despedidas. 
3 Calle de la Habana. 
4 Eu la paleta del pintor. 
4 Tiempo de verbo. 
SoJuciones . 
Al Anagrama anterior: 
AMPARO SUEYRAS. 
Al Jeroglíficn antorior: 
EN-VE-GECER. 
Al Rombo anterior: 
Q 
P U 
P E 1 
Q ü I R 
A N I 
A N 
0 
Al cuadrado anterior: 
T O Q 
O C A 
G A T 
A S A 
A! terceto de sílabas: 
C E L I 
L f N A 















B I A 
a ó Jl 1 
Han remitido solucione^ i 
Don Cualquiera; Fray Lucho: G. de On-
El de marras; F. da L . Uní 
reat* J kterwtipia delMKIO Í ¡ IA1IAR1NA~" 
